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MINISTERIO DE L'A GUERRA
PARTE OPICI.Al
REAL-ES DECRETOS
Vengo en disponer que el Teniente general, en si-
tuación de primera reserva, D. Cáncijdo Hernández
y de Velasco. cese en el car~o de Capitán geooral
de Canarias '1 pase a la situación de segu:lda reserva,
por haber cumplido la edad que determina la ley
de veintinueve de junio último.
Dado en San SebasUán a' cinco de septiembre de
mil DOYecientos diez y ocbo.
ALFONSO
l!1 Mlal.tro dc la O.erra,
Joa MAaorA
--
En consideración a lo solicitado por los ocho co-
roneles de diferentes armas y cuerpos incluidos en
la adjunta relación, los cuales reunen las condiciones
exigidas por la ley de veintinueve de junio ülülDQ/,
para optar a los. beneficios consignados en fa ,Base
octava de su Anejo n6.mero uno.
Vengo en concederles el empleo de General de bri-
gada, en la situación de primera reserva, con la
antigüedad de la fecha de la dada .ley.
Dado en San Sebast~ a treinta y uno de agosto de
mil novecientos diez 'Y oebo.
A~T.ONSO
el Mlalatro ele la Oaerra,
J OSE M.u1KA
R,lacidn de los Coron,lu a quienes SI concede el empleo
de Oeneral de brigada en s/tuacidn de primera reserva, comd
comprendidos en la ley de veintinueve de junio áltimo (Anejo
númerQ ano. Bas, octava. Bene/lcios para el pase a la rt-
serva o retiro. utra a).
•Estado Mayor .• O. Prlino AguUar e HlpÓlito.
.IAcenicro...... • BfflIudo Cemuda Baud.
Carabinero..... • Luli Marillo YAlla.
IORcnieros. . . •• • -Benito $tncha Tutor.
'Ouardia Civil.. • Alfredo Maranrea dcl Valle.
.Ingenieros... .•• • Rafad Albarellos y SAcaz de Tejada.
-Illfanterfa...... • OIC{lriO Ofaz Rlvero.
• Caballerfa. ••• • DlUllCl M.ralea y MarUna de ZúlUga.
Vengo en disponer que el TenieDte feneral D. Ar-
two Alsina '1 Netto, pue a la .itlladón de primera¡
reserva, por haber cumplido la edad que detennina la
ley de veintinueve de juni.> óltimo; contiDuando por
ahora en el cargo de Capitán general de la quinta
región, que viene desempefiando. I
nado en San Sebastun a cinco tle leptiembre de
mil novecientos diez y ocbo. •
lAL!:ONSO




de que iHoccllen NOM RRES
Vengo en nombrar segundo jefe de la Comandancia
general de Ceuta, al General -de brigada D. Enrique
López .., Sanz, que actualmente manda ta ~gunda
. brigada de Infantería de la décimo sexta diviSión.
Da40 en San Sebastián 'a cinco de septietQbre de
mil novecientos diez 'Y ocho.
ALFONSO
El Ministro dc la Oaerra,
JOSE MAIlU'A
Ven«o en nombrar General de la segunda brigada de
Infantería de la d6cimo sexta división, al General de
brigada D. Luis Bcmúldez de Castro y Tomás.
Dado en San Sebastián a cinco de septiembre de
mil novecientos diez 'Y ocho.
ALFONSO
a JlllllllUo de la 6u_.
JOS!! MAIUNA.
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San Sebutiin, 31 de airosto de1918.-Aprobado por S. M.-
losé Marina. .
--
En consideración a lo solicitado por los coroneles
de Artillerla D. Sido Ahina y Vila, D. Tomás ,Pérez
y GriMn y D. Manuel Sanz Rodrl.guez, los cuales
re~n las co~dicio~s exigidas por la ley de ve.i~ti­
nuévé de junIO 61tuDO, para optar a los bene!flclos
consigandos en la oBase octava .de su Anejo n~o.
uno, . .
Vengo en concederles el empleo de General de bri-
gada en la situación de primera re9Crva, con la anti-
güedad .de la fecha de la dtada ley.
Dado en San Sebasti~ a treinta 'Y uno de agosto ae
mil novecientos diez 'Y ocho. .
AL'F.QNSQ
El Mlalatro dc la Oatn'a,
loa M.IaiK"
872 8 de septiemlKc de 1018
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Vengo en' dispo:1er que el Inspector m~dico de pri-
mera clase D. AntA)nio ,Barea y Lorent~, cese en el
car~o de Inspector de Sanidad Militar de la cuarta,
regl6n y pase a situación de .primera reserva, pOr
haber cumplido la edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio {¡Itimo.
Dado en San Sebastián a cinco de septiembre de
mil novecientos die,; y ocho.
ALFONSO
~ MinistJo d~ Ia.,Gu,erra,
Jo. ;MA.$NA
':tI': C4ÍDsidQradón a los servilOiPs 'Y.cireunstaft':~5
del Inspector 'médic.o de IOcgunda cIase D. José Zaplco
y Alvarez, ' ..
Vengo en promoverle, a .propuesta del Mlntstro de la
Guerra y de acuer~ con el Consejo de Ministrosl
al empleo de Inspector médico de primera clase,
con la antigüe(fad de esta fecha, en la vacante pro-
ducida por pase a situación de primera reserva de don
Antonio ·Barea y Lorente.
Dado en San Sebastián a cinco de septi~bre de
míl novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JoSE MARINA
Senidos dtl lrupector médico dt ugunda elast,
o D. Jolé Zaplco .Alvanz.
Nació el <Ua 29 de octubre de 1852'e in¡ruó, previaoposici6n
en el Cuerpo de 5anidad Militar, el 12 de noviembre de 1873'
siendo destinado al tjército 'de operaciones de Valencia. Pres-
tó el servicio de su clase en el regimiento Infanterla de Albue-
n, que operaba contra las facciones carlistas por las provin-
cias de Valencia y Castellón, y ie enconlro en dift'rentes he-
chos de armas. En marzo pasó destinado al batall6n reserva
de Málaga, con el que marchó en Julio a formar parte del ej~r­
cito del Norte. Oper6 después por las providas de Guadllla-
¡ara y Cuenca, y asisli6 a varios encuentros con el enemito,
entre elJos a la acción de Alcocer, ti 28 de teptiembrr, por la
que obtuvo el grado de mlodico primero. fn diciembre vol-
vió al ejército del Nortt', perteneciendo a la TCJeTva núm. 5j
le encontró en l. acci6n de Via"a el 9 de enero de 1815'J en
lal operaciones para el levantamiento del bloqueo de Pam-
plomA, siendo recompenudo con la cruz roja de primera cll-
se del Mérito Militar. Pas6 en mlrzo I servir en el re~imiento
Infanterla de Asturias, y continuó on campaila. Se hall6, enlre
otras acciones de guerra, eoi las de Sierra del Pueyo y Nancla-
res, el 28 de junio, en la de Trev.flo, el 7 de julio, por la que
fué si¡nificado al MinisteJÍo de fatado para la concesión de la
cruz de Isabclla Católicilj en Peiluerrada el ló; en Montevi-
te y Subijana el 30; en Sllvatierra y Rcstialos di... 11, 14 Y21
de liosto; en la toma del Castillo de San León el 4 de no-
viembre; en la del fuerte de Sin Antonio de Urquiola el 29 de
enero de 1876; en el combate de E/IUela tl13 de febrero, y
en otras operaciones hasta la terminación de la campafta, !lien-
co recempensado por su distinguido comportamiento y ser-
vicios hasta el 20 de marzo con el empleo personal de mé:.li-
co plÍmero, .
En febrero de 1878 fué destinado a 13 fábrica de Artillería
de Trubia, y en agosto de 1879, al hospital militar de Zarago-
za. El año 1882 se dispuso 1.. anotaciÓn en su hoja de se. vi-
cios del mérito que contrajo.con la redac:ci6n de una memo-
ria sobre la .Tisls slfilitica. que fué calificada de notable po'r
la Junta facultativa del cuerpo de Sanidad Militar.
A lB a~cen80, por awicdad. al empteQ de médico prime-
ro en la esala de su cuerpo en diciClJlbre de 1881. se le dió
colocación en el batallón re'lerva de Sorilt.
Embarcó en junio de J882 para la IsI. de Cub.1, a donde
babia sido destinado, con el empleo de médico mayor tn Ul-
tramar, ya su UClr4da quedó prestando servicio en el hospi-
tal militar de la Habana, de "onde pasó en octubre a la Oi-
rección Subtspección del cuerpo, volviendo en julio de 1884
a dicho hospital milit.lr, y se enca~ó, ademb, de la DirecciÓn
del Parque Sanitario. Desde mayo de 1887 sirvió de nuevo
en la Dirección Subinspección del cuerpo. daempeñando. al
propio &iempe, diferentes comisione'J dd servicio de caracttr
Plofesional. En octubre de 1891 se disp'lSO IU reereso a la
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península, por haber cumplido d tiempo de obligatoria per-
,.manenda en Ultramar, siendo destinado en dicIembre al re-
. ieato Infanterfa de Vad Ras. Desde marzo de 1892 huta
a¡QSto de 1893 perteneció al quinto reli.~knto m~)Dtad? de
ArtitJerfa; permaneció luego en el serVICIO d~ aSIStenCIa al
perso.ual de comisiones ICtivaS en Madrid, y más tarde en el
8C2UDdO re~miento de Zapadores Minadores hasta su ascen-
so, por antJ2Ücdad, al empleo de médico mayor de escala, en
julio de 1895, gue fué destinado a la asistencia ~I cuerp.o~
cuartel de Inválidol. ; . . .
en Kp&iem"re de 1'9Mnar.chó .ra vc~a la isil di Ca!j,
donde prestó IUS semc:i~ en'" ·1Jospi.les de '~a ttaba...
como jefe de Clínica,.basti fin fe niPiembre de 11118, sienclo
recompensallCfocon dós etlaCC9'roj..,de segunda cll,se 114:1~
rito Militar, una de dlas pmsionada. Regtesj a fa' PenfnsUJa
en diciembre siguiente, quedando con licencia hasta que en
abril de 1899 obtuvo colocación en el hospital militar de Ma-
drid-Carabanchel. En junio si~iente pasó a servir en el De-
pósito de la Guerra. . .
A su ascenso, por antigüedad, a subinspector médico de se-
gunda clase, en diciembre de 1904, fué destinado al h<!'pital
militar de Madrid-Carabanche1 y encareado .de la c1flllca de
comprobaciÓn. Desde julio de 19ln hasta lJ1MZO dt 1912, per-
teneció, como ponente, a la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción e Industria militar. Se le dieron 111$
gracias de real orden por sus servicios en dicho Centro, y le
fué concedida tambiéR, por i¡ual motivo, ¡. cruz de segunda
clase del Mérito Mililar con distintivo blanco, pensionada.
Auxili6 en mayo de 1907105 trabajos de General encargado
de pasar la re\ ista de inspección a algunos de lo!> Estableci-
mientos del cuert?0 y desde liolto a .diciembre ~~ 1909, ~ea­
empeñO, en cO~lsi6n, los.carios de It.fe de se!"V1~Jos y dIrec-
tor de los hospitales extenoru de Mehlla, y aSImismo, duran-
te algún tiempo, el de jefe del Parque móvil de campaña CIt.
aquel territorio. Por su distinguido comportamiento y extra-
ordinarios servicios en la asistencia sanitaria en campaña y
orlanización de convoyes, le fueron concedidas dos cruces ro-
jas de segunda clase del Mérito Militar, una de ellas pen-
sionada.
Promovido al empleo de subinspector médico de primera
clase, por antiRüedad, en marzo de 1912, fué nombrado j~fe
de Sanidad Militar de la octava rerión y director de:! hOSpItal
militar de la Coruña.
En julio de 1914 fué destinado a mandar la brigada de tro-
pas de Sanidad Militar, habiendo desempeftado tlmlititn el car-
¡O de vocal de la Junta facultativa del Cuerpo. ,
Ascendido al empleo de Inspector médico de seR'unda dase
en abril de 1916, le fué conferido el cargo de 1""ptCIOr de S.-
nidad Militar de la stptima re¡16n en junio del mismo 11\0 y
dude marzo del liño actual viene desempeñando el de Jefe lIe
la Sección de Sanillad Militar de este Mlnllitrrio.
Cuenta <44 ailos y 9 meses de efectivos servicios, de ellol-
2 años y 5 meses en el empleo de Inspector médico de squn-
da clase y estl en posesión de lu condecoraciones siguientea:.
Cruces blancas de priqlera y segunda clase del Mérito MI-
litar, esta ítltima peRlionada.
Cruz roja de primera clase de la misma Ordea.
Cuatro cruce. rojas de segunda clase de la propia OrdeJJ~
dos de ellas pensionadas.
Oran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Medallas de ~Ifonso XII, Alfonso Xlii, caltlpaña de MeJilla
de 1909 y conmemorativa del primer Centenario de los Sitios.
de Zarags¡za.
En consideración a los' servicios y circunstan..'"ta$
del coronel médico, número uno de la escala de S~
clase, D. Ferm1n Videgain y Anoz, . . .
Vengo en promoverle, a .propuo;ta del MI"lstro de la
Gyena y de acuerdo con el Consejo de Mi<listrol4
al empleo de Inspector médico de segunda clase.
con la antigüedad de esta fecha, en 13 vacante pr-o-
dudda por ascenso de D. JOsé Zapico y Alvarez.
Dado en San Sebastián a cinco de septi~bre de
mil noncientos diez y ocho.
ALfONSO.
~ Ministro de la O1Ierra,
JOSE MAJUNA
-
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de campo del Gener. de la brigada de Artillerf.a de
la segunda divisióp D. Jos~ de Prat y Bucelli, Conde
de Berbedel. .
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. D:os guarck a V. E. muchotl
afios. Madrid 7 de septiembre ~e 1'18.
del
Ce-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
nombrar ayudank de campo del Ge;.eral de la segunda
brigada de Infanteria de la novena dh isiéR, D. Luis
Capdevila y Miñan.l, al comandlante de Infanterfa don
Francisco Quiroga Codina, destinado aetu.almente ell
el batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 1 S.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos cons:guientes. Dios guarde a V. E. mucho!!
a!\os. Madrid 7 de septiembre de 1918. I
MdJIU .
generales de la cuarta y quinta
E~cmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campq del General de división
D. Julio Moló y Sanz, Gobernador militar de Gran
Canaria, al teniente coronel de ,Infanterf.a D. ElrsClO
López Escasena, que tiene su destino actualmente ell el
regimiento de Guip6zcoa ntim. 53. . .
De real orden lo dig~'a V. E. para su conocimiento
y erectos consiguientes. Dios guar& a V. E. mucoo.
aftos. Madrid 7 de septiembre de r 91 8.
~
Set\or.es Capitanes generales de la sexta región y de
Canarias.
Señor Interventor civl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. f') ha tenido a bien
nombrar ayudante de c_po .de Mayor Gener'al de
Alabarderos D. Enrique de Montero y ~e Torres,
al comandante de Infanteda D. AlfoDso de Elola
Espln•. adual comandante militar ce la ciudadela de
Seo de lJr.gef. :..
De real orden lo digo. v. E. para su conocimieoto
T efectos consiguientes. Dio. guarde a V. E'. muchos
aftoso Madrid 7 de septiembre <le 1918.
~...
Set\or Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos. .
Set\ores Capitán general de la cuarta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecoe. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudank de campo del General de la tercera
brigada de la primera diVIsión de Caballería, D. Fran-
cisco González Uzqueta y .Benítez, al comandante de
dicha arma D. José de Uzqueta y Benítez, que .e
encuentra actualmente destinado en .el regimiento Lan-
ceros de Sagunto, 8.11 de Caballerfa.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de 1918.
. M"'N.
Sdior Capitán general de' la selunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
MAluMA
Señores Capitán general de la primera región y
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civl de Guerra y Marina y
,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
~ctnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de Estado Mayor don
~ Antonio Gudí~ Garda, cese en. el cargo de ayudaote
;:fEALES ORDENES
Suvlcios y drcun.lancias dtl coronti m¿dico
D. Ftmtln Hdtgtl/n y Anot.
Nació el dfa 24 de diciembre de 1856. Ingresó en elservi-
cio como soldado en depósito el 29 de octubre de 1~75 y
en el Cuerpo de Sanidad Militar como mMico segundo por
opoaitión el 28 de marzo de 1877. Ascendió a médico prime-
ro en enero de 1885 por pase a Ultramar y al mismo empleo
tfectivo por antigüedad en febrero de 1891, a médico mayor
en enero de 1896, a Subil15pector médico de segunda en mayo
de 1910 y a Subinspector medico de primera (hoy corgnd
médico) en diciembre de 1915. .
Sirvió, como soldado en el Depósito de quintos de Catalu-
ña, de médico se&undo en el segunjo batallón del regimiento
de San Fernando núm. 11, como médico primero en fIlipi-
nas en el regimiento Infantería de Mindanao núm. ",en el hos-
pital militar de }oló, en el servicio de evc:ntuaJidades en dicha
plaza, en el regimiento Infantería de Visayas núm. 5, en la en-
fermerla militar de Siassi, en el hospital mil~r de Zamboan-
¡a, en el servicio de eventualidadts del Cau'¡Jamento de Pa-
rau¡-Paranll (Mindanao) y en el hospital del mismo, en el re-
¡imiento Infa,nterfa de Iberia núm. 69 y en el servicio de even-
tualidades en Manila, y en lit Penlnsula ea el regimiento In-
fanterla de Almansa n6m. 18 y en la lc:fatura de Sanidad Mili-
tar de la séptima bri¡ada de lnfanter a.. Destinado de nllevo a
las Islas filipinas, prestó servicio, en el mismo empleo de mé-
dico primero, en el batallón de obreros de ingemeros. Como
médico mayor sirvió en el mismo batallón últimamente cita-
db, en el hospital militar de Manila, en la instalación sanitaria
establecida en la Escuela Municipal de Manila como· dir, ctor
y encar~ado de una cUniea de tropa y de la de ides r oficiales
de la mIsma y en la Penfnsula, en ti servicio de asistencia a
Oenerales, jefes y oficiales de comisiones activas y reemplazo
en la plaza de Barcelona, en la Inspecció. de Sanidad Militar
de la cuarta re~ión y en el hospital militar de Barcelona. En el
empleo de subinspector médico de segunda prestó sus servi-
cios en el hospital militar de Bilbao, en 01 Parque de Sanidad
Militar de Melilla, como director y en los hospitales militares
de lérida y Tarragona.
Desde su ascenso. Subinspector de primera ha desempe-
ñado el cargo de Director del Hospital militar de Barcelona,
y, en varias ocasioDtS y por suce.ión de m.ndo, ha CItado en-
cariado de la Inspección de Sanidad Militar de la ·cuarta re-
¡ión. .
Ha desempeilado diferentes comisIones de car'cter t~cnlco
profesional, entre ellas la de Presidente de la Comi.ión de cs-
tadística sanitaria de la plaza de Barcelona y de la ¡eReral de
la cuarta reEión. .
Ha prestado su. servicios en filipinas durante 11 afias y 5
meees, tomando parte en diferentes operaciones de campaña,
catre ellas la. de Mindanao en elado 1895 y distin¡uiendose
durante el bloqueo y .itio de Manila en 1898. A.imi.mo pres-
t6 suslCrvlcio. en Melilla durante la campana de 1911 a 1915,
y por los meritas contraídos en ambas campai'la. ha obtenido
las recompensas si¡ulentes:
Mención honorffic. por la defensa del destacamento de
Joló ea los dfas 25 a 29 de enero y 6 al13 de febrero de 1887.
Cruz; de primera clase del Mérito Militar roja, pensionada,
por sus servicios durante las operaciones realizadas en la bahia
lJ1ana y laguna d. unao (MindlUlao), desde mayo • agosto
de 1891. . .
Cruz; de stiUnda clase del Mérito Militar roja por sus ser-
vicios extraardinarios COD motivo de la campaña de filipinas
huta el 5 de 'abril de 1897.
Está en posesión de las Medallas de Alfonso XIII, de fili-
pinas y de Afria.
Cuenla 42 años y 10 mues de servicios efectivos, se halla
bien conceptuado y estaba declarado apto para el ascenso.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El ~ '(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la segunda
brigada de Infantería de la 11.- división D. B~­
<Iomero CasaHni y ,Berenguer, al comandante de In·
faateria D. Federico Quintanilla Garralón, que tiene
su residencia en la' segunda región, en concepto de
disponible.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos cons:guie.ntes. Dios guartk a V. E. muchos
años. Madrid 7 de septiembre de- 1918.
MA&IM&
SeAores Capitanes ,generales de la segunaa y Sleda
~giones.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marha y del
iProtectQrado en Marruecos.
Excl'llO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la bri~ada
de Artillería de la segunda división D. José de ,Prat
y ·Bucclli, Conde de Berbcdel, al comandante de Ar-
tillería D. Santiago Ro:ha 'Y Ruiz Delgado, que ti~ne
su destino actualmente- en el Depósito de armamento
de Gijón. '. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectc1s cons:guientes. Dios guarde a V. E. muchos
at\os. Madrid 7 de septiembre' de 1918.
MAanu.
Setlores Capitanes generales de la primera y. o:1'a'\'a
regiones.
Set\orInterventor civil de Guerra y Mariaa y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey('Il. D. g.) ha tenido a bien
no,mbrar ~ud.nte de campo 'del General de la se~unda
brigada de lnranterla de la novena división D. Vicente
Sarthou y de Lera, .1 comandante de Infmteda don
Rafael Valenzucla Urzáiz, que actualmente se encu.en-
tra destinado ea el regimiento de Galicia n{¡m. 19.
De real orden lo digo a V. E'. para IU conocinuento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 7 de septiembre de 1918.
MARINA
~fI.or CapiUn general de l. quinta •regiÓG.
&e60r Interventor civil de Guerra y .Mari~ y del
'Protectorado en Marrueco..
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar a es~ Ministerio, en vacante de plantilla que
existe, al capifán de Infa:lteria D. Luis Berenguer
y Fuat6. que tiene su residencia en la prinÍcraregi6n,
en ooocepto de disponible.
De real orden lo digo a Vo K para au conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E, mllchos alios.
Madrid 5 de septiembre de 1918.
M.urMA
SeftOr Capi'táil genera.l de la primera regido.




~1'CDlD. Sr.: Aaoetfiendo a lo lOIicitado por el Ge-
DoCra! de brigada. en situaciÓD de primen reserva"
D. Gcrarde de Ahur tPeduja. el Rey .(q. D. g.) se
(g misteriO de De e sa
ha IoCrvido autorizarle para que .fije su ~idenCÚI
en esta corte. (
. De real orden lo digo a 'Y. E~ para IU conocimieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de septiembre de 1918.
MuJifA
SeftOr Capitán general de la primera región.
Seoor Intervwtor civil de Guerra y Marina y del
,p~rado en Marruecos.
Exctno. Sr.: Acocdiendo a 10 solicitado por e' Ge-
neral de brigada, en situación de primera reservlfo
D. Salv.ador Cortils y Más, ~ Rey(q. D. g.) se
ha serVido autorizarle para que f,ije su residencia
en Jaca ·(Hu,esca), en. concepto de disponible. ,
De real or(Jen lo digo a 1Y. E. para su conocimiento
Yl delIl.Ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 7 de septiembre de 1918.
MA&lNA
Seoor Capitán ge~ral de la quinta regUlO.
Seoor 'Interventor civil de Guerra y Marba y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera reserv,
D. Enrique de 105 Santos "Pérez de Castro, el Rey
(q. D. g.) se h,!- servido autorizarle para que fije
su residencia en San Sebas~i.úl(Guipúzcoa).
De real orden lo. digo a ·V. E. para su conocimiento
Yo demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll allos.
Madrid 7 de septiembre de 1918.
MUlNA
Setiores Capitanes generales d~ la quinta y aerlJl
~giones.
Setlor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
,ProUctorado en Marrueco•.
Excmo. S.r.: Accediendo a 10 solicitado por el Ge-
neral de brigada, en· situación de primera reserv~
. D. Rafael Lachambre Dom(ngue~, el Rey(q. D. R.) le
'ha aervido autorizarle para ~ue lil'e su re,tidenc.
en Málaga, en concepto de dllPOOlb e. . .
De real orden lo dllto a V. E. para .u conocimientq
y ijem.is efectos. Dios guarde a .Y. E. muchos atlos.
Madrid 7 de septiembre de. 1918. .
Sefi&res Capita,nes generales de la aegunda y quint_
regiones.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
ElI:enm. Sr.: Acocéliendo a 10 solicitado por el Ge-
~ral de brigada, en situaciÓD de primera reserva;.
D. Enrique de- Laó 'fLópez. el Rey '(q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fjje su residencUif
en esta corte.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 7 de septiembre de 19 18.
~ NUuuMA
Stoor Capitán general de la pri~ra región.
$eilor Interventor civil de Gue,rra y Marina '1 del
,Protectorado en Marruecos.
--




Setl.or Capitán general de rapritDItra regi6n.
5el\or Interventor civil de Guerra y 'Alarina y del
,PrOtectorado en Marruecos.
)'1 demú efecto.. Dios guarde a V. E'. muchos des.
Madrid 7 de septiembre de 1918. •
Excrm. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por cl Ge-
oeral de brigada, cn situación de primera reserva.
Don Santos López Pelcgrfn y Bordonada, el Rey
(tI. D. g.) se ha servido autorizarle para que fjje
su residencia cn esta cortc. -
~ real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás éfcctos: Dios guarde a V. E,. muchos lilOs.
Madrid 7 de _septiembre de 1918.
MAJUNA
Sc60r Capitán gencra,1 de la primera región.
señor Interventor civil de Guerra y .Marina y del
Protectorado en Marruccos. -
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge-
oeral de brigada, en situación de primera reeerva.
D. Luis de Llano Y: Puig, el Rer. (q. D. J.) le
ha servido autorizarle para que (~je su ~idencia.
en esta corte. I '
De real orden lo "digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aMI.
Madrid 1 7 de septiembre de 1918. •
Excmo. Sr.: Accedieado a lo solicitado por ef.
Interventor de Ejército, en situaci6n de primera re-
serva, D. Antonio MeJéadez Aratlaga, el Rey (.i¡ue
Dios ~uarde) se ha servido autorizarle para que fije
su reSIdencia cn San Sebastián (Guip6zcoa)
~ real o·iden 10 digo a V. E. para su conociiniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos af'lOs.
Madrid 7 de' septiembre de 1918.
MAaJNA
Seftor Capitán feneral de la sexta región.




Scl\or C~itán general de la prime;ra regi6n.
Set\Or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera reserva¡,
D. José Roselló Aloy, el Rey (q. O, g.) se ha
servido . autorizarle para que fije 5U residencia. en
esta corte.
De real orden lo digO! a 'Y. B. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. ~ m.chos al\os.
Madrid 7 'de septiembre de 19 18•
E'xcmb. Sr.: Accediendo a 10 IOlicitado por el Ge-
neral de brigada, en situación de primera reserva¡,
D. Rafael Sierra Lieoo, el Re'yt (q. D. g,) se
ha servido autorizarle para que lije su re.sidenc~
en esta rorte. ,
De real orden lo digo a V'. E'. para su conocimiento
Y! demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos atlos.
Madrid 7 de septiembre de -1918.
MAJUNA
Seftor Capitán general de la prlme.ra regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protcctorado en Marrueoos.
--
Excmo. Sr. ~ Accediendo a 10 IOlicitado por el Ge-
neral de brigada, en .ituación de primera reserva)
D. Manuel de las Rivas L6pez, el Rcy.(q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que lije su residencial
en San Sebastián (Guipázcoa). -
De real orden lo digo¡ a V. E'. para su conocimiento
" demás efcctos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1918.
Sellor CapiUn general de la primera regi6n.
Sel\or Intervcntor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: ,por este Ministerio, en te-
legrama fecha S del actual, se dijo a los Capitanes
generalcs de las regiones lo siguiente:
.De acuerdo con informe Consejo Supremo Guerra
y Marina oficial6 escala reserva no oolocados y l~s
de reserva teuitorial Canarias colodaltlos o en SI-
tuaci6n provincia, deber~ ,percihir sueld~ íntegro res-
pectivos empleo., no teniendo estos ÚltImos derecho
a cobrar quinquenios lt. • •
De real orden lo digo a V. E'. como conhrmación
'al referido telegralma. Dios guarde a V. E'. muchos







.Se6or CapitáD general de la sexta regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, Excmo. Sr.: A~cediendo a lo solicitado por el Ge-
:aeral de brigada, en situación de primera reserv~
,D. Teodoro lJgarte y Guerr:ero, .el Rey (q. D. g.) se!_ servido autorizarle para que fije su residencia
~'tn esta Corte, en concepto de disponible, como pre~nereal decreto de 31 ,del mes anterior (D. O. n6-rol~~ ..
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
© S d fe
ASCBNS08
Circular. E'xClOO. Sr.: El Rey (q. J? g) ha. te-
nido a bien conceder el empleo supenor. tnmedlat~.
en propuesta ordinaria de ascenSOS, a los Jefes y oll-
dales de la escala de reserva del Arma de Inf~nti;r~a
comprendidos en la siguiente rel.d~n, que prtDclP!1l
con D. José Vidorio Arias y tennl.na con D. LUIs
.Bazarra Campelo, .por ser los más antiguos de sus 1"C'8--
pectivas escalas y hallar.ie declarados aptos par~ d
ascenso' debiendo disfrutar en el que se les conbere
de la, efectividad que en la misma se les asig.~
~ real orden lo digo a V. E. para su conopmlento
y delÚs efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aeas.




S Ik septiembre de 1918 D. O. atlll. 202
1918
JtFJCCTIVlDAD
» Manuel Baña Requena .. , . . . . • • Idem.. . . . .. 31
• José Boix Berge, ..... o........ ldem .... ... 31
» t:.stt~an Liún Abaurre ••• ,... . Idem . . . . . .. 31
• MoIriano Torrijo Bruna •••••• o, •. Idem ' . . . . .. 31
• Eugenio de la fuente Arce..•.. Idem .. ' .. .. 31
• José Rcig051 Bra .... .. .. ..... ldem....... 31
• Gabriel Sastre Balaguer ..•. , .•.. Idem . . . .. .. 31
• Manuel Vázquez Hernández .••. o 11em 31
• Teodoro Bartroli RlÚz '" •.... Idem....... 31
• José Pérez Aparicio o ld~", 31
• Enrique fuciños €odesido ldem 31
• fulgendo Zapata franco •.•...• o Idem ...•• " 31
• Luis Bazarra Campelo ••...•.... ldem 31
I 'EmpleoJl:mpl_ DeIÚDO o eUuaclón &~ual N 011: B Jl B B 'lile I
______I I I_IC_I"_CO_U_lI_eT_e_lID__1& __11:_"__.&._60_
Comandante Zona Cádg, 14 - O. Jos~ Victorio Arlas T. corenel... 19
Capit!n Idem San Scbastiln, 39 »Victer Canales de la Torre _. Comandante. 10
Otro Idem Oviedo, 48 '.. • José Pérez Rc:quejo ldem ,... 19
Otro .. , , Rva. Valladolid, 94. • valentln Outiérrez Toribio .•..• hlem .. , .. .. 19
Otro '. , Idem Monforte, 113 • Antonio Vázqllez Praga Idem 19
Otro , '" .. Zona Cáceres, 8. " " .'. • Mat<'oDurjn Ropero .••••.•..•. Idem . , , .. , , 19
O~o ......•... Rva. Tor.o, 97.................. • Pc:dro Bartolomé Blanco ldem 141
Otro •.....•... Zona Barcelona, 27 . • • • • . . . • A~stín Cubas Villanueva . , •.• " Idem ' , 28
Otro.'. .., ldem Id. y Cuerpo de Seguridad • Rutino Oomí!1guez flores ..•..•. Idem , 31
Otro Rva. Sevilla, 18 .. . ;... • Ped~o Solano CuevaL ldem " 31
Otro.; .....••. Zona A1bacete, 2'...•... ; ......• Enoque Poz~10 Ochando •••••• ldern 31
Teniente. Rva. Tortos., 73.•.••...•... , ., • Jaime Solsona Pradell ..•...••... Capitán ,. lO
Otro Reg, Alcántara, 58 • Silileón HifUero Martfrilz .. . • .. ldem....... lO
Otro ' '.... Rva. Miranda, 83 , - • . . . . . • . . •. . • ladislao fernández Guinea.. • . •. Idem....... 11~'~
Otro Reg. Serrallo, 69.(5. R.) .........•• Antonlo'Domlnguez Sálguero•.•. Idem .•.•... '"
Otro - Zona Madrid, 1 Y Cuerpo de Se-
. guridad ' »Valentln Ltchuga Martjao ldem l(
Otro Rva. La Estrada, 115. »Eugenlo 'Alonso Maraver Idem I~~
Otro ldem Zamorá, 96 '..... • Benito Conde Enrlquez .•......• Idem,....... "
Otro •......•. B6n. Caz Barbasuo, 4, •....... , • Tomás Oarcla 06m.u. . .•. o' •. Idem .. ,... 1(;
Otro o .. Idem Id. Tarifa, 5 , , • Juan Gavilán de Pió. .. .• ..' Idem . . .. .• le
Otro ., ..••.... fuerzas Policla Indígena de Melilla
y profesor de Arabe ..... , . \ .. • Cándido L6pez Castillejos Idem :, ' 1
Otro O" ••••• 2,° Ayud. fuerte Alfonso XII. .... »8uenuentura Alegria Ezcurra .•.. ldem ' I
Otro ••.• •. .. Rva. Cádiz, 27 , , , . , ., »Manll.el López Vicente. . . .. .,.. Idem . . . . . .. ]
Otro •...•.... Caja Tortosa, 73 , •••• •.•.• • Juan ~rez Vela ..•.•.•.•..•.. Idem,.... . 1
Otro Reg. Constitución, 29 , .. , • Mariano Sanz Hierro , Idem . 1
Otro •.•.... ,. 2.° Ayudante plaza LORrofto ,. ... .' Nítanor Porres Temiño,. ~ .•• , Idem. ]~
Otro .•.•.•. o., Reg. Alava, 56 , • . . . . . . . . . . . . . .. • Oaspar Moya Moya. . . . • • . . • . • .• Idem ,. 1Yo
Otro Rva. Coruña, 104•••••••...... ,. • José L~ Bóveda o.• ldem 19)a¡olto. O'
Otro ..•....• Zona Barcelona, 27 y Cllerpo de
Segttridad. ..• .. ...•..••... • Ore¡orio BJázquez Artigues .•••. Idem .. . . . .. 1~
Otro •.••.••.•. ldem Pamplona, 35 , . . . . . .. • Mamerto urrumbe Udrraga .•• ldem, o. . . .. 1
Otro RVlo Barcelona, 61..... • Cosme CISOS Estadella hlem . 1
Otro. o ·• Zona lu(o, 53 Manud Pérez Vida!. , , l<tem 1
Otro ••..••.• o Rva. Zaraaou, 75 • • • . . . . .. .. . • Santiago Salvador Morelló .,. o. Idem ,... 1
Otro Idem Vltoria, 84 , JIt.quin de QUÍJ'tana Milanes ldem 1
Otro •••• o. . • • Re¡. Las Palmlt, M . . . . . . . • . . .. • Frlncisco Guedes Alemán .••... Idem . . . . . .. 2e
Otro o••••.••.. Rva. Utrera, llJ..•...• o'..... • • flll¡erlcio Cornejo Oranados , .•. ldem 28
Otro •.••••.••. letem LOirofto, 81 ••••. , • . . . . • Cipriano PidCuaJ Pascual. , •...• Idem . . . . . .. 28
Otro , •.••...•. Ayudante plaza Alcazarquivir .... • Carlos Bourl1ljn Rodrl¡uez ..... ldem . , . . . .. 282~"
Otro ••.•...•.. Rva. Lucena, 28•....••. , ••• ,.. »Eugenlo Prados Malina., •..•.. Iclem .. ,.... ~"
Otro. •• • •. . •. Zona Santander, 41. . •...••. ,.. »Antonlo Parrei\n Povcda. • •..•. Idem . . . . . .. :ltl
Otro "...... 2.· Ayudante plaza Pamplona. .•. • Domitllo Ortcga G6mez ....• Idem . . . . • .. 28
Otro .. , Reg, Tcnerife, M , francilCo Peña Delgado....... rdcm 28
Otro •. . . . . •. .. Ayudante Prisionell militares Bar-
celona o' ..•.. , •......
Otro •.••.. , . o' Reg. Tetuán, 4S ..•..• , •.•.••...
Otro , RYlL Tafalla. 80 , .•• " ..
Otro o••• o.•••. Idem J'tiva, "" ..•.. o•• ., ..••..
Otro ••• "¡ oo•. Re¡. Bailén,24 ..•.•', .. o.. , •.•.
Otro o.. 0-' ldem Orotava, 65 ...... o.......
, Otro '.... • Idem Inca, 62 •.•.••••.........
- Otro •........ Rva. Cidiz,.27..•..............
.OtrO •. . ••. . . .. Il!ern Cartagena, 52 .
Otro . . • . . . . . .. R PriIlc:csa, 4 , .
Otro ••.... o. " CaJa le6n, 92............•.....
Otro Rva. Cieza, 54 o o •• ~ ••••••• , ••
Otro Caja Pontevedra, 114 .
•




o Exant), Sr,: En vista de Ja real orden .del Mi-
niskrio de la Gobernación, fecha 5 del mes pr6ximo
pasado. dando cuenta de haber sido oombaldo capitán
del Cuerpo de Seguridad de la provincia de Barce-
lona. el de 1nfanterla (E. R.), D. Valentln Las-
beras Aliaga. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner pase de la zona de reclutamieato de ,Pamplona
nlimero 35, a la de .Barcelona núm. 27. quedan"do
ahdo a esta última para el Percibo de' sus haberes.
.n e d e s
De real orden lo d,igOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ·Eo muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1918,
_~iIIiij _ .~ MAaIlI6
Seflores Capitanes generales de la cuarta. 'Y sexta
. regiones.
Seflor Interventor ciYil de Guerra y .Marina y chl
,protectorado en Marruecos.
o. o. núru. 202 8 deKptianbre de 1918
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
los apitaoes de Infantería O. Carlos Barutell Lorenzo-Pigue-
roa, 4cl regimkuto de Navarra núm. 25 y O. Manuel Coll
BatJle, del de Ccuta núm. 60, cambi.en entre si de destino con
arreglo a los preceptos del art. 11 de la rcal orden de 28 de
abril de 1914 lC. L. núm. 74).
De real orden le digo a Y. E. para su conocimiento y de-
mis efecto~ Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 3
4e septiembre de 1918.
MARINA
SeDores Capitin general ele la cuarta región y GeKeral en Jefe
del Ejército de éspaña en Africa.
5eior laterventor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido dispOlier que
lo. tenientes de Infantería (E. R.) D. Rutino Oarzón Sáncbez y
D. Il1'aci•. Oarcia figuero, del regimiento de Afriea núm. 68
y del batallón de s~uDda reserva de Salamanca núm. 98, res-
pectivamente, cambIen eqtre sf de destino con arreglo a los
preceptos del art 11 de la real orden de 28 de abril de 1914(c. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. 1:. para su conocimiento y de-
, mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mldri;! 7
de septiembre de 1918.
MAJUNA
Seiores Oeneral en Jc(e del Ejército de España en Africa y Ca-
pitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Ma:TUecos. '
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 11:.) se ha servrdo disponer 'que
105 tenientes de Infantería CE. R.) D. Francisco OutibTez Ba-
rrio, del batallón Caza:2orts de Tarifa núm. 5 y D. Diego Cres-
pillo león, del batallón de segunda reserva de Valverde del
Camino núm. 26, cambien entre sí de destino rcon arreglo a
los preceptos del art 11 de la real orden de 2~ de abril de 1914
(e. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y de-
NS efectos. Dios guarde a V. e. mudlos años. Madrid 3
de septiembre de 1918.
MARINA
Señores Oener31 en Jefe del Ejército de España en Africa .,
Capitin general de la segunda región.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes. al jefe y oficiales del
arma de Caballería comprendidos en la, siguiente rdación,
que principia con D. Segundo Oareía Oarda y termina con
O. Victoriano Púa Elvifl, por ser' fes primeros en sus res-
pectivas esclllas y haUarse declarados aptos para- el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que en la misma se les aSIgna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y d..
1IlÚ efectos. Dios R1W'de aY. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1918.
Señor...
I , .......-
1:IDpIeoI n.tlno o Illuael6n Io(l\u&l 1'i OMBR1U I:mpl.... OIne .. 1..oonlora DI. MM A1le
- -- --
Comandante.... Primer Dep6sito de reserva ...••• O. Segundo Oarda Oarda...•..•••• Tte. Corollel. ••. 31 a!tosto 1918
Capitin ......•• 13.0 ídem de Id.••.•••.•......• » I!..teban Hernández Baraja •..••• Comandante ..•• 6 Idem.. 1918
Otro........... 11.0 Idem de Id................ • Domin~o Piñán Medina. " .•..•. Idem......... 31 ídem .. 1918
Teniente •..... Regimiento Cazadores de Taxdir. • Andr6 Rodrlguez Varela .•.••••• C.pltin ....... 6 fdem•. 1918
Otro.•......... Idem Id. de Vitoria ............. • IIdefonso Huelva Aragón ....•••• ldem, ••••.. '" 10 ídem.. 1918
Otro..•...••.. Idem Id. de Id.................. • Emilio Molina Carreño•...••... ldem•••..•••.• 10 Idem•• 1918Qtrq•.. ...... . Idem Lanceros de la Reina....... • Atilano Perales Rincón ....•.•• .IeSem ••• ...... 23 ídem., 1918
Otro.......... Idem Dragones de Numancia .... • Juan Bert"meu Bcrtomeu ••' ..••. Idem .••..•... 31 fdem .. 1918
Otro........... Idem Cazadores de Albuera...... • Antonio Santialo Cespedosa.... Idem .......... 31 Idem.. 1918
Otro.........•. Idem Dragones de Numancla .... • Antonio Btlan o Peiró, ..••..••. Idem ......•.. al rdem .. 1918
Alf~rez ....... Idem Cazadores de Alcántara .... • Prancisco Bravo Serrano......... Teniente ..•.... 6 rdem.. 1918Otro........... Idem fd. de Taxdir..............
·
Ramón Ros Martlnez... ........ Idem •...••..•. 10 Idem .. 1918
Otro.....•..... Idem fd de Alcántara............ • leopoldo Nieto y Martfn Romo .• Idem .•...•••.. 10 fdem.. 1918
Otro........... Idem íd. de Treviño............. • taqUín Segurado de la Iglesia .. ldem ....• , ..•. 23 ídem•. 1918
Otro....• ' ... ,. Idem Id. de rd ............... • osé Bemabeu Oómez.•.....•.•. Idem .......... 29 rdem.. 1918
Otro........... Idem Lanceros de ViIlaviciosa .... • os~ Oallardo Romin .•••....•. Idem •.•.•••.. 31 ídem.. 1918
Otro.......••.. Idem Id. de Sagunto.. ... . •••.. • .{yan Mena de la Corte .••••..••• Idem .•...••.•. 31 ídem.. 1918
Otro........... Idem Cazadores de Alcántara .•.. • ictoriano Púa Elvira ..••.•..•.• Idem ..••.•••.. 31 ídem.. 1918
,
Madrid 7 de septiembre de 1918.
ESCUElA DE EQUITACION
Circular. Excmo. Sr.: Restablecido por real orden circu-
lar de 4 tkl actual (D. O. nú... 199) el curso de ampliación
ea la Escuda de Equitación Militar, refundido con el primero
~r otra soberana disposición de 21 de a~osto de 1816
<c. L núm. 1(7), el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien disponer
que la real orden de 27 de atosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 192) se entienda modificada en el sentido de que los
.ficiales alumnos que se designen, haw de serlo para se2Uir
d primer curso en la citada Escuda en vez 'dd únIco que en
dic:ha disposición se anunciaba. Es asimismo la voluntad de
s. M. se amplíe basta el 20 del corriente mes el plazo para
qae remita V. E. a este Ministerio las propu~tas que formu-
O de D e sa
len los coroneles de los rqimientol de Caballer(a de la Pe-
nlnsula para el nombramiento de aqu~los, eligiéndolos pre-
cisamente entre los que se presenten voluntarios y reúnan Iu
condiciones exi2idas en el re¡lamento provisional por que se
rige dicha Escuela, aprobado por real orden circular de 3 de
diciembre de 1902 (c. L. núm. 189), teniendo presente las
realesórdenesde 11 de septiembre de 1905 y 5 de mayo de 19b8
CC. L lIúms. 185 y 72). Por lo que respecta a los oficiales de
Artillería que deseen seguir el referido curso, las propuestas
que se formulen por las unidades del Arma, ademis de ajustar-
se a los preceptos del citado reglamento y real orden de 5 de
mayo antes mencionad.. lo estarán también a lo prevenido en
la soberana disposición de 7 ck septiembre del mismo año
(D. O:Dúm. 2(0).
878 ·8:.....::..:eep:.:.:..:ti:.:.em~~re_de_19_1_8 _._---I)-.-O--._D6_m._2I2_
De real orden lo dilO a V. e. para su conOC!imiento y de-




ExCR10. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el tenieRte
re. R). con destino en el regimiento Lanceros de Espalla, sép-
timo de Caballería, D. Bartolomé ~pez-Manzanares Ubeda.
el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo inlormado por ese Con-
sejo Supremo en 30 de agosto próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Aniceta
Diaz Oltiz.
De real enkn lo ii¡o a V. E. paR su conocimiento y de-
mAs efectos. Di. guarde a V. E. muchos aílos. Madrid 1
de septiembre de 1918.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: En vista del acta y CQntrato definitivo
oc:lebrado entre la Junta económica del segundo regi-
miento de Artillería de- montaJ'ia y el obrero En~ue
Navarro Segarra, el Rey(q. D. g.) ha tenido a ble;n
IVJlffibrar a ~kho individuo ajustador de ArtiJIcria para
~I expresado regimientc., asignándole etl su nuevo em-
pleo la antigüedad de 13 de agosto .próximo pasado,
fecha en que terminó las prActicas reglamentarias.
De real orden lo digO a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. DiOB guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1918.
Seftor Capitán generaJ de la sexta re&'ión.
Seooc Interv~ntor civil de Guerra Y' Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el em-
pleo superior inmediato; en proe..uesta reglamentaria de ascen-:-
sos, a los oficiales de Artillerla (1:: Ro) comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Antonio Moreno y Ro-
drlguez y termina con D. Daniel Garóa y Cadiemo,por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les.
<-onfiere la efectividad que a cada uno se le señala•
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y .e-
lIlis dectos. Dios 2Uardc a V. E.. muchos añea. Madrid 7
.e leptiembre de 1918..
Señores Capitanes (enerales de la segunda, cuarta, SI xta Yoc-
tava re¡ienea y General •• Jefe del ejército de España ea
Africa. .




"p~ I?ZBTIlf08 NOIUUlBII BlllpleoJIl... 1fteo .,. DI. M.. Ah
- --•
eapitiD•••••. 4.° Depósito) de reserva.••••••••••. D. Antonio Moreno y Rodrl- .
gue,•.....•.•.••.••.•.• ComAndante •• ~ la ago~to .•• 1918
Otro•••••••• 12.0 idem •••.•••••.• 1' •••••••• II :t José Moíllo y .R.odrlgue¡... Idem 1" II •••• 10 ldem •••• 191&
Tenh:nte .••. I.el' rell:imiento mootldo........... • Eugenio ]lm~neJ y Pérel . CAph4n ........ 17 ldem •.•. 19 11
Otro .••...•. Comandancia del Ferro! ••..••••.•. • EDrique GnclA y Varela..• Idem .•.•..•.. 17 ldem .•. 1918-
AUéres .••••• 4.° regimiento montado ..••••••••• t Jos~ Carbonell y Marcó ..• Teoiente.•..•.. 31 julio••••. 1915o
Otro •••••••• Comandancia de Algeelr.......... • LoreoJo Gómcz y GondleJ 'dem .•.•..•••. 11 agosto .•• '91S
Otro ........ Idem de Larache..•••••••.••.•••.. :t Daniel Garcla y Cadierr.o .. Idcm ••••...••. '7 ldem ...• ~91&
~adrid 7 de agosto de 1918.
--
ExCl1lo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confelir el em-
pleo superior inmediato a los comandantes del cuerpo de
Trea colllprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Rafael Benltrz y Benítez y termina con D. Juan Martrn y
-Andr&, por oaberles corrnpondido ascender. a los coman-
dantes de Infantería que tenfan la misma antigíledad, y ballar-
se declarados apIos para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad que a cada uno se les señala,
contiDlWldo ~egades a los depósitos de reserva a.que ac-
tualmente estin afectos para el percibo de sus haberes en si-
tuación de disponibles.
De real orden lo digo a V. E..para SU conocimiento y de-
Ids efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembres de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, séptima
y octava regiones.
Señor In~entorciYiI de Guerra 1 Marina y del Prottctoracle
en MarrUCCOL '
© Ministerio de Defens~'
Depósitos ANTIOOI!DADI!J
• 41ft ~tin NOMBRES
afectos Ola Me. AII.
-- --
l........ D. Rafael Benita y Benftez. .•. 19 agosto 1918
13.· ..... » Juan Carrasco y CUenca.... 19 idem. 191i-
b.O •••••• » Macaria ]ulve y Guardiola . 19 idem. 1918
1........ •. Vicente Alonso y Sanz ... '1 31 idem. 1915
14.· ••.•• • JtWI Martfn y Andr~s ..... 31 idem. 1918
Madrid 7 de septiembre de 1918.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr. ; Ac~iendo a 10 solicitado por el
a}{~ra de la reserva ~ratwta eh Artilleria, D. Juan
D. O. ah 282 8 dueptiemm • 1911 m-
-----------
MAa!¡u
Seftor Cap,iUn general de la cuarta ·región.
SUE'LDOS, HA.BEltES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. e~
con escrito de J de agosto próximo pasado, promo-
vida por el teniente de Infanteria D. Julio Garda.
de Cáceres Artal, en sdplica de que le sea abonado d
20 por 100 de su sueldo, correspondiente a los mese..
de enerO a mayo (¡Itimos, ambos inclusiv~ por creerse-
comprendido en la real orden de 21 de mayo último-
(D. O. núm. 113), teniendo en cuenta que esta so--
berana disposición no tiene carácter retroactivo, el
Rey (q. D. g.) se lu servido desestimar la petici6D
del recurrente, por carecer de deriecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient•
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos años.,





Seftor CapiUn ~eneral de la segunDa regi6n.
, Leyva y Alhama, el Rey(q. D. g.) se b'a servido
, concederle efeet(¡e las pridicas de IU empleo en el
.,:') 12. 11 ~gimiento montado, en las mism~ condiciones
Tf determinó la real orden de 24 de abril de 19 1 7, D. O. n(¡m. 93), para el del mismo empleo y arma
, . Eduardo de Acha YI ütafies.
/ De real orden lo d,igo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afiOs.
Madrid 6 de sept'embre de 191 a,
•••
Señorts Capitanes generales de las regiones y de Baleares r
General en Jefe del Ejército de España en Africa e Interventor




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder t,1'
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascen-
sos, a los jefes y oficiales de Intendencia comprendidos en la
siguiente relaci6n, por ser los más antiguos de sus respecti-
vas escalas, clasificados de aptitud para el ascenso, en condi·-
ciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el empleo que se-
les confiere la efectividad que en la misma se les señala.
De real OIden le dilO a V. I!. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios parde a V. f.. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1918. •
Señorts Capittn general de la primera reii6n YGeneral en Jefe
del EjérCIto de España .en Africa.
Seftor Interventor civil d~ Guerra y Marina y del Protectorade
en Marruecos.
1WlII&I6M 't/W # cltlz
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el inciso' k) del
apartado -Clases de tropa. dc la Base 8.· de la ley de 29 de
junio último (c. L núm. 169), el Rey (q. D. ~.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato al temente de Ingenie-
ros (E. Ro), con destino en la comandancia de dicho cuerpo
en Ceuta, D. Valentín Ortiz lópez, y al alférez de la misma
escala y Cuerpo, destinado en el 2.° regimiento de Ferroca-
rriles, D. Francisco Muñoz Morales, por estar declarados am-
bos aptos para el ascenso y ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas.
De real orden lo digo a V. e. pata su conocimiente y de-
mú efectos. Dios guarde a V. e. muchos aftoso Madrid 7
de septiembre de: 1918.
JU'BCTJVI DAJ)
)lOMBa.&DenIDO oIIltuael~ &otual Bmpleoque .. 1.. oollftere Dla ll~ .u.






































• Eduardo Pérez Filial ••.••••.. T. coro de Intend.-
• Manuel Iborra Pérez .••••••.• Idem.•••••••••.
» Angel Catalán Taugis.•••...•• Idem.. , •••..•..
• Manuel Alvarez Ossorlo Voi-
sfns... .•••••..•..••.•... Idem........... 28 fdem .
• Francisco Calvo lucfa ....••.• Idem........... 28 ldem .
• Hermenegildo Bonis Ibáñez.. Idem... .•..••• 30 fdem .
'. Luis Contreras lópez Mateas.. Idem........... 31 ídem.
• Emilio Cánovas Escalante Idem........... 31 fdcm .
• leopoldo Esteller Miñana Idem.. • . • • •• .. 31 fdem .
• Emilio Cremata Avarfa. . ...•. Idem............ 31 fdem •
• Fernando Fontán Santamarina. Idem........... 31 ídem.
.. IComte.'de Inten-i 'd
• Ennque Zappmo Garabato / denda ....••. , 14 1 em .
• José Vilchcs Díaz, Idem........... 19 ídem.
• Luis Hidalgo Salas ...•...•.• Idem........... 2tJ ídem .
• José Menéndez Gareía de Dios. Idem... . . . . . • .. 28 ídem .
• Alberto Belenguer Pechuán • •. Idem..... ...•. 28 ídem .
• Francisco Santamaría lópez..• Idem........... 30 ídem
• Vicente Oarcia Encinar. • • . . •. Idem........... 31 ídem .
• Arturo Alfonso Vivero .....•. Idem.......... 31 ídem .
• Emilio Villanas Uano Idem........... 31 fdem .
• Angel Ayala Ortega•••••.... Idem........... 31 idem .
• José Perales labayén ....•..•. Idem........... 31 fdem .
• Augusto Iscrns Gisbcrt Idem........... 31 ídtm
• José Casasnovas Durán .•.... Capitá~ de Inten-
denCIa ..... " 19 fdem .
• leandro Saralegui lópez..•... Idem........... 28 fdem
• Manuel Jordán Pérez .•..• , .. Idem........... 30 ídem
• Rafael Escribano Germán .•. o. ldem........... 31 fdem .
• Emilio Elices Jiménez ......• - Idem........... 31 fdem .
• Francisco Fenecb Candellot... Idem........... 31 ídem .
T.cor.de Intend.· Academia de Intendencia ••••.••••• D. Mauricio SánchezJiménez.•••• Coro de Intend.·.
Otro ..••••••• Intendencia 8.· región.. • . • . . . • • • • •• • Rafael PelZi Outilrrez. .•• . Idem.•••.•••••.
Otro ..•••...•• Idem 3.· fd ••••..•.•••. . . . . • . • . . • Eduardo Gómez Arguello Vigil Idem..••••..•..
Otro •.... . . . .. Idem 6.· fd.. • . . . . . • • . . • . . . . . • . . .. • Gonzalo Barceló Valor ••••. '. Idem......... .
Comte. de Inten-
dencia •• . • • .• Idem ieneral •••••...•••..........
Otro ••••••••.. Idem...... . •• ' .
Otro .••• ••••• Idem 6.· región .
Otrp .' • . . . •• •. Idem general ., , .
Otro ..••••.••• Establecimiento Central dé Intend.·..
Otro ••.••••.•• Intendencia ~eneral ...........• , ..
Otro ••••••..•. Idem 1.. reglón .
Otro. . . . . . • . •• Idem 3.· íd : .
Otro ••.......• Subintendencia de Ceuta....•......
Otro •.•.•.•••• Idem ..•........•................
Otro Intendencia 8.& región .
CadPeint'CI~ade Inten- Idem 5.· id .
, .
Otro ..•..... Idem 1.. íd .
Otro .•.•..•••. Idem 2.· id .
Otro •••.•..••. Supernumerario 1.. íd .
Otro •••.••.... Idem 7.a íd •••.••. , ..........•.• '
etro •.....• .. Idem 6.· íd•...••••..•...•........
Otro .'•........ Idem 4.· íd .•..•••....•••........
Otro Idem 6.· íd•.......••••••.•.••.•.
Otro •..•.••... 7.· Comandanqa de tropas ...•.• .
Otro •••••..•. Intendencia ~.Mregión .
Otro ••••...•.. Idem general .... '....••,.•.•.......
Otro •.•..•.... Subintendencia de Ceuta-, .•...•....
Tentc.delntend.· Intendencia de Baleares , .
Otro ••.••.•... Idem general .•••••••............ ,
Otro ••••....• Idem 2· región .•••.........
Otro •••.•••••. Idem general ....••...•.•.........
Otro Idem 1.. íd .
Otro •....••. .. Comandancia de tropas de Melilla .
Madrid 7 de septiembre de 1918.
S d e e a
880 8 ele Kptmnbre de 1018 o O. utl1l. 202
PASAJES RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~U~ el Comandante
ge~eral de Ceuta cursó a este Mtaist~rio en 2 S <le
abril último, promovida por el entonces primer teniente
de 'CabaIlerla, D. Alfonso Jurado Barrio, en súplica
de que le sea reintegrado el importe de su pasaje de
ida y vuelta, ·;¡ue satisfizo de su peculio, entre Ceuta
ry Madrid; y estando justificada la causa en que el
recurrente funda su petición, el Rey(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civil
de Guerra r Marina y del ,Protectorado en Marruecos,
1JIt ha sen·ld.:> acceder a 10 solicitado, y disponer le
sea satisfecho el importe de los mencionados pasajes,
por 1·.. J>agadurla de transportes mi\it~s de Ceutai,
'OOn ~argo al capítulo S.o, artk':llo 3. 11 de la Sec-
ción 12~. del presupuesto vigente, previa la correspon-
diente justificación; debi~ndose tener en cuenta al
practicar la liquidación del devengo, que el recurrente
utilizaría para dichos viajes los vales de la «Cartera
miJitau.
~ real orden lo d,igq a V. E. "ara su conocimiento
IY demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
. ' • MARINA
Seflor General en Jefe del Ejército de Espaila en A:frica.
Setl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
lP.JIOtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de retiro, por causa de ill-
utilidad Usica, del auxiliar de Kgunda del Cuerpo Auxiliar de
Intendencia D. Máximo Oavarra Vlivarri, que V. E. cursó a
este Ministerio en 10 de julio último, el Rt"Y (q. D. r.), de
acuerdo cnn 10 informado por el Consejo Supremo de (lue-
rra y Marina, se ha servido conceder al mencionado auxiliar el
p~ a aquella situación, con residencia en Vitoría, y haber
mensual de 66,66 pesetas, que le serán abonadas a partir de
1.0 del actual, por la Administración especial de Hacienda de
Alava, debiendo Qusar baja por fin del mes de ¡¡osto próxi-
mo pasado en ti cuerpo a quelertenecc.
De real orden lo digo a V. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1918.
Señor Capitán general d. la sexta región.
I Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-






Seflor Capitán general de la cuarta
Sellor Interventor civil de Guerra y
'!Protectorado en Marruecos.
MAlUNA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comisario de guerra de primera clase, interventor del
Parque de Intendencia de Zaragoza, D. Vicente Sáinz
Mendivil, en solicitud de que se le CO:lceda el pasie a
la situación de reserva, en las condicioneJ Que deter-
mina la ley de 29 de junio último (D. O. núm. 145),
como comprendido en su base 8.•, apartado e), el
Rey(q. D. g.) se ha servid·;) acceder a su petici~~
pasaÑ!o a dicha situación coa el em.Pleo superior ¡n-
mediato de interventor de distrito ; ~slgnándo¡e el suel-
do mensual de 7 So pesetas que le corresponde, q~­
dando afecto a la Intervención militar de esa regi6n,
por la cual le serán reclamados 108 haberes de refe-
renda, a 'parlir del día l. a de septiembre actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocitftiento
y demáa efectos. Dios guude a V. E,. muchos aftOs.
Madrid 6 Qe aeptiembre de 1918.
•••
Sedor Capitán generar de la segunda región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Seflor Capitán general de la quinta región.
Sell.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
: '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comisario de guerra de prim~ra. el.ase,· con destino de
comisario de guerra de la prOVInCia de Granada, don
Manuel Martín Alba, en sohcitud de que se le conceda
el pase a la situación de reserva, en 186 condiciones
que determina la ley de 29 de junio último (D. O. n6-
mero 14S), como comprendido en su base 8. 1 , apart..
do e), el Rey(q. D. g.) s.e ha. servido acceder a !lb
pdiclón, ,pasando a dicha SituacIón co." ~l empl~ su-
perior inmediato de inte~:ltor de distnto; ulgnin-
dole el sueldo mensual de 7 So pesetas que le cOrres-
ponde, quedarido afecto a la Intervención militar ~e
esa región, por la cual le serú reclamados los. bat-
beres de referencia, a partir del día I.a de ~pbell1-
bre actual., -L· . . t
De real orden lo d;tglll a V. E. para su conocuDlen o
y demb efectos. Dios guarde a V. E'. muchos allos.
Madrid 6 ~ septiembre de 1918.
Excmo. Sr.! Vista la instancia que V. E. cursó
a este Mini-steri~ en S de junio último, promovida
por el brigada de Infantería, .Pedro Domínguez Ló-
pez, en súplica de ''1ue le sea reintegrado el importe
del pasaje de su madre política, Que satisfizo de su
peculio, desde Melilla a Figueras(Gerona), y estando
Justificada la causa ~n que el recurrente (und'a su pe-
1ición, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intérvención civil'de Guerra y Marina y
del ,Protectorado en Marruecos, se ha servido acce-
der a lo solicitado, y disponer le sea satisf~ho el
importe del mencionado pasaje, por laPagadurla de
transportes militares de Gerona, con cargo al capí-
tulo s.a, articulo 3. 11 de la Sección 12. 1 del pre-
supuesto vigente, previa la correspondiente jU3tificadón.
De real orden lo djg,q a V. E. para su conocimiento
'1' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos all.os.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 de junio 6ltimo, promovida
por el músico mayor de tercera, D. Félix Rodrfguez
DlK¡Qe, en súplica de que le sea reintegrado el importe
del pasaje de su hermana, que satisfizo de su peculio.
desde Madrid a MaMn; y mando justificada la causa
en que el recurrente funda su petición, el ~y '(que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del .Pro-
Uctorado en Marruecos, se ha servido acceder a lo so-
licitado, y disponer le sea satisfecho el unporte del
mencionado pasaje por la ,Pagadur{a de transportes
militares de Mahón, coo cargo al capitulo 7. a , ar-
tículo 3.0 de la Sección 4.• del presupuesto vigente,
previa la correspondiente justificación. '
De real orden lo <ijgo a V. E. para su conocimiento
'1_ demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sc60r Interventor civil de Guerra T Marina y del
I'l'Oteetorado en Marruecos.
© -. O de De n
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Se/'ior ,presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefaor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Excmo. Sr.: El Rcy(q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la R.eal y Militu
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien COn-
ceder al capitán de Inv'lidos, D. Jaime Carda Carefa.
la cruz de la referida Orden, con la antigüedJld de-
7 de marzo de 1918.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
D~ O. lI6aL ~
!
JUSTICIA
Cluullv. Excmo. Sr.: Desestimado por real orden
~ esta fecha el recurSO "de alzada interpuesto por el
recluta del reemrlazo de '9' 3 Y cupo de Barcelona.
hoy soldado de regimiento de Iníanteri.a Ceriflola
nÚID. 42, ,Pablo Rosell Vendrell, contra el acuerdo
de la Autoridad judicial Ique le denegó los beneficios
de la ley de amnlstlja de 8 de mayo último (D. O. nú-
mero 105), el Rey(q. D. g.) se ha servido resolver
que por la Dele~ación de Hacienda· de Barcelo:ta, le
sea devuelto al mteresado o persona que legal~nte
le represente, el depósito d~ 1.000 pesetas, que consti-
tuyó en la misma para acogerse a los beneficios 'de
la cuota militar, según carta de pago núm. l' 1 -de
fecha 8 de junio último, por carecer de derecho a
esos beneficios.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
MARINA
ORDEN DE SAN HERMENECILDO
Excmo. Sr:: El Rey -(q. D. g.), de acuerdo COII
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Oftkn 4e San -Hermenegildo, ha tenido a bien con-
cede. al teniente· de navio D. Gerardo Obiertin 001-
dán, la cruz de la referida Orden" con la antigüedad
de 26 de febrero de 1917.
De real orden lo d;igo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de ltI¡pliembre de 1918.
MUlNA
Seftor ,Presidente del Conlejo Supremo de Cuerra y
Marina.
Circu(ar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pflr el
Director general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato a los jefes '1
oficiales de dicho Cuerpo, e ingreso en el mismo a los oficia-
tes de Infanterla comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Antonio Pons Santoyo y concluye CaD dOIl
Manud Nieto Escamilla, los cuates est!n declarados aptos
para el aSCenso y son los mAs anti2Uos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se tes confiere, de la
efectividad que a cada uno se asigna en ta citada relación.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde IV. E. muchos aftOI. Madrid 7
de septiembre ele 1918.
MÜINA
Selor•••
© Ministerio de Defensa



































» Joaquín Tórtola Escamilla ••.•.•. Capitán...••...
» Ricardo SuArez Alvarez •....••• " Idem.•••• o •••••
» Dionisio Mamblona Martfnez Idem .
» Eduardo Afonso y Afonso •. o •••• \caPitán (E. R).
» José CIares Cruz . . . . . . . . . . . . . .. Capitán .•......
» José Vega Cornejo •.......••... Idem., •.••••.••
» Carlos Ruiz Oarda . . . . . . . . . . . .. Idem..•. o•.•.••
» Fernando A~varezHolguín ldem..•..•..• :.
» Francisco Puertas Jiménez ..•.• o. Teniente (E. R>'
» José Rivadulla Arellano ..•.•.•.•. Ingreso ••..•...
» Enrique LIados Trilla ......•..•• Teniente (E. R.).
» Sotero Méndez floristán .•.••.•• Idem id .••....
» Segundo Díaz Manday Ingreso '
» Daniel Jiméncz Martín ••.•. o •••• Teniente (E. R.) .
» Melquiades Rabasco Landa .••..• Idem id •.•..•.
» José Rojas Alemany .• , . .. •. . o" Ingreso ........
» franciscQ del Amo Barahona • o.• Teniente (E. R) .
» Demetrio Delgado Pérez .. o'••••• Idem id . o •••••
• Luis Adarves Serralta ..... ,..... In~eso ........
» Miguel Abellán Cantos. , • . • • . •• Teniente (E. R.) .
» Justo Revuelta Peña IdeRJ id .
» Juan Cano de Paz .•.....••••... ¡Ingreso ...•' .
» Galo Rodrigo Martínez•.•••.•... Teniente (E. Ro) •
» Baltasar Martínez OJrcfa ••...' .• Idem id .••..••.
» Adolfo Gutiérrez caldera •• o ••• o. Ingreso .•......
» Cayetano del <?Imo l.:ópez ITenie~te (E. R) .
» Andrés MoraleJo LuCIo ;Idem Id , ..
» Carmelo Izquierdo Carvajal ....•• ¡Ingreso .
» Manuel Nieto EscamiUa .... o •••• ¡Ttniente (E. R).
» 'Bernardo Sánchez Visaires o.' ••• Idem .
» Oumersindo Salinas Hernández •. ldem (E. R.) • o'
• Saturnino Bengoa Muruzábal " " Capitán ..•.•...
t Manuel Pizarro Cenjor. . • • • • • • .. Idemoo •..•... o.
» Juan Haro Upez Capit~n (E. R) ..
» Dámaso Pérez Martín '.' . o • • • • •• Idem Id .••••...
» José Bustos ZAfate......•.•..••. Capitán ....•...
» rélix Gavari Hortet Idem .
• Francisco Adrián Arenós ••.•••.. Capitán (E. R).
» Pedro Vicente Aparicio •• o •••• o. T. eorondo •••• o 2
» Tiburcio Moratalla Rosillo ...•• " Idem. o • •• ••••• ~o
» Rufo Martín Rivera. . . . • ldem. o. o ••••• ,. 30
» Eusebio Guerra PárTaga • o • o • • •• Idem.......... 30
» Angel Ramos Ordóñez o ldem o'..... 30
» Antonio Zamora Rivas • ' •••••••. Idem '. • . . 30
» Angel udrón de Cegama y Men-
daza .••••...••..•.••••••••. Idem..••.•.••••
» Mariano Muñoz Rodrfguez ••.••. Idem... o •• o •••
» Carmelo Rodríguez de la Torre .• ldem. .•• o •••• o'
» Teodoro HernaAdo Antón •..•.•. Idem. ••••••••••
» Federico González FernAndez de
la Puente .••. o ••••• o .••• o •••• Comandante •• ,.
» Agustín Cisneros Sevillano ••••.• Idem.•..•••••••
» Ramón Escobar Huerta Idero ..
» Manuel Tejido Jimeno .••..••.... Idem .
• Francisco Amat Oarcía ...••• , Idem.•...', .. o.'
• Enrique Olaiz Zubieta Idem. o ..
» Luis Martínez Boniche .. . . .. . . .. Idem o .
» Oaspar Martorell Salvá '" ldem .
» Eleuterio Campos fernández ldem .
» Antonio Escobedo Góngora • . • •. ldem........•..
» Ramón Cantos Maurfn ' Idem .
» Octavio León Tuñón o •• Idem .
» Fulgencio Oómez Carri6n, • . • . •• Idem. o ••••• , •••
» Francisco Sesma Sánchez .... o ••• ldem.••••.• oo.
» Hip6lito Andrés Hernández .•••.• ldem...... , ...
» Acacio Sandoval Asensio • • • • • .. Capittn ••..•..•
Otro ....•..... Idem Plana Mayor del 12.0 tercio.
Otro ••..•.•. " En el Cuadro Eventual .•.••••.••
Otro . • • En la Com.· de Málaga ..
Capitán ..••.. " Idem Plana Mayor del 11.0 tercio.
Otro •••. . • • . •. Idem Como- de Salamanca ..•..•
Otro .•.••....• Idem Valencia .....•.•.••......
Otro., ......•. Idem Barcelona .•• '•••.•••.•..•
Otro Idem Cáceres .
Otro .•.•••••.. Idem Navarra •.•.•...•••..••..
O:ro ..•• ; ..•.. Idem Valencia .•••.•.•....••••.
Otro ...••..... Idem Zaragoza •.......•..•..•.
Otro . . . . • • . . •. ldem Lugo ..•••....••••••.•.•
Otro •.... : En el Escuadrón del 18.0 tercio .•
Otro ' .. En la Com.· de Lugo .
Otro .• , • . • . . •. Idem Jaén ••.••..•••••.••.••..
Otro .••••••••. Idem Alicante • . . . . • • . • • • • .• .,
Otro ...•..•... Idem Plana Mayor del 19.0 tercio.
Otro •...•.•••. Idem Direcci6n General .•••.••.
Teniente .•••... Idem Com.- de Zaragoza .
Otro ...••.••.. En el Colegio de Guardias Jóvenes
.Sección Inf.a MarIa Teresa» .•
Teniente (E. R.) Idem Cuerpo de Seguridad .
Teniente .••.•. En la Com.· de Navarra .....•...
Otro ••••••. . •. Idem Sur .
Teniente (E. R) Idem Albacete oo .
Otro id ••.••••. Idem Segovia .
Teniente ...... Idem Comp.- de EscribientesyOr-
denanzas de la Dirección General
Otro .•••••.••• ldem Com.a de Barcolona....•.
Teniente (E. R). Idem de Cab.a del 21.0 tercio .•.
Teniente ••••••. En el Colegio Guardias Jóvenes
.Sección lnf.a MarIa Teresa» ••.
Otro •.••.•..•. En la Guardia Colonial ..••.••.•
Otro Idem Com.a de Málaga .
Teniente (E. R). Idem Orense .
Teniente .•••••. Idem Cádiz . • . • • . • •• • .••••..•
Otro ••.••.•••. En el Escuadrón del 11.0 tercip •.
Otro ••••••••.. En la Com.· de Málaga ••••••..•
Otro ldem Sevilla .
Alférez (E. R ).. Idem Cádiz .
Teniente'. .. . •• Reg. Inf.a La Albuera, 26 •••••••
Alférez (E. R.) •. En la Com.a de Lérida •.•••••.••
Otro id • • • • . • •• Idem Madrid.. • .••..••.•••.•
Teniente ••••••• Supernumerarlo en la 8.· región·.
Alféret (E. Il) •. En la Com.~ de Hudva •.•....•.
Otro Id •••••• " Idem Logroño ......•....•.•..•
Teoiente . ' .•••. Reg. Inf.a San Quintín, 47 •.•••••
Alférez (E. R.)., En el Escuadrón del 9.0 tercio •..
Otro id .. •• En la Com.· Zamora .
Teniente....... Reg. Inf.a TetuánJ" 45 " o •• , ••••
Alférez (E. R) .. En la Com.a de uerona •......•
Otro id •••••••. En el Escuadrón del 13.0 tercio .•
Teniente •••.••. Reg. Inf.a Cuenca.z.. 27 ...••..•••
Alférez (E. R) .• En la Com.· del Veste .•.......
Otro id ' , •.•.•. En el Escuadrón del 13.0 tercio .•
Teniente Reg. Inf.· Bailén, 24 , ..
Alférez (E. R).. En la Com.· de Valladolid .
Otro id .••• o ••• Idem ZamQra..•.•••...........
Teniente ••••. " Fuerzas regulares indig. de Melilla.
Alférez (E. R.) • En la Guardia colonial. ........•
T. coronel. .•. " En la Com.- Cab.- del 14.0 tercio. D. Antoni. Pons Santoyo .••••.• o. Coronel •••••.
Otro. , •..• , . " Idem Jaén •••..•.••.••••••••.. »José Tayllefer Paniagua•••••••• " Idem.•••.•.••. ,
Otro En la Ouardia Colonial »Carlos Tovar ReYilla Idem , o
Comandaftte .••. En el Colegio Guardias Jóvenes
.Sección Duque de Ahumada.
Otro '. En la Com.- de Cuenca. 'o •. o' •
Otro .•....... o Idem Cáceres. o o o o o ••••••••••••
Otro : •. Idem Teruel .•. o. , , o.•• o ••••• o'
Otro.. Idem Zamora .. : ..
Otro .•.•....•. ldem Lérida...•.••.•...• ' oo •• ,
Otro .. , • • • . • •. Idem Alava ••••••••••••. o o o•..•
Madrid 7 de septiembre de 1918.
© Mm ster o de Defensa
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.._-------
CtTc.'Gl': f.scmo. Sr.: f!l Rey(q. D. l.) ha tenido a biea
conceder el empleo auperior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los jefel, oficiales y cscribimtes del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la ,i-
¡uíeate relación, que da principio con D. Manuel Atienza
ROtMt'B y termina con D. Juli!n Boriilla Haro, por 'u los
~antiguosen sus respectivas escalas, hallarse declarados
aptos para el ascen,o y reunir condiciones reglamentarias
para el empleo que ¡e lea confiere, en el que:disfrutaria lIe
la efectividad que CD la misma te les asigna.
De real orden 1'3 dieo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios euarde a V. E. muchos aDos. Madrid 7
de septiembre de 1918.
Señor..•
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30 ídem; .•.• 1918
30 ídem.•••. 1918
1IuDr~
"Juan Bautista Izpisua Caro ••.• [dem .
»Santia¡o Augusti y Martrnez
Gamboa ..•..•.•••.•.•.•. [dem .
" Oenaro fuentes P~rez.••••••. Idem.•••..•••••
» Manuel Gabarr6n Aparicio ..• Idem .
» Juan Castel16 Poyales ........ [dem 2,0 ..
» Antonio Pérez MiralJes...... [dem 3.0 •••••••
• Antonio Mateos Maroto •••.•. [dem .
» Antonio Mír Ribas ••.••.•.••. Idem..•.••••.•.
• Joaqu'n Guisado Tavales .•••• Idem.•••••••.••
• Aureliano Buendla Bonal •••.. [dem..' ••••••.•.
» Ezequiel Oraá Dlaz .••••••••. Idem.••••••.•.•
• Matias Blasco Ejarque. • • • • • •. ldem .
• Rufino Migue[ Alonso Idem ..
• Crlspln de San Frutos Expósito Idena...••••••.•
• Antonio Alonso Gonz4[ez . . •. Idem....•••••••
• Antonio Moyano Gonzilez • •• Idem.•••..••...
» Francisco Sancho Jimeno. • • •• Idem.••...••.••
• José Galiano Garda •••• • • • •• Idem..•.••••..•
, Segundo Lizana Zanuy. • •• . •• Idem. •••••.••.
• Jenaro MustieJes Zafra ••••••• Escribiente LA••
» Ernesto Carreras Remedios. •. Idem.•.......•.
• Salvador Pascual Maya ••.•••. Idem..•.•••....
• Norberto Rivero Santos ••.••• Idem.•••..•....
" felipe Martinez Diosdado ••.. Idem: .••••••.••
». Amalio Jimeno Aspiazu • • • • .. Idem.••.••••.••
» Maximino Garda Jiménez ••. Idelll..•.••••••.
• filibcrto Sales Errea ldeDL .
" Fernando Gómara Serrate Id.m ..
» Francisco Ruiz Viana •.•••••. Idem .
» Santiago Lanza Hoyos.. • • . . •• Idem. •.•••• , •..
• Justo Mendizábal Martínez de
.- "Velasco... Idem. ..
• Félix Buendía Cavero • • • • • • •• Idem. ••.••••••.
» Juli!n BoIÚIla Haro • • • • • . • • •• Idem. •••••.••••
Otro Ministerio ...••...•..•...•.•.•
Otro ..••••••.• Capítan[a gra\. •.- región •.•••.••
Otro 3.- •...... Gobierno militar de Madrid ...••
Escribiente 1.-.. Idem de Santoña ..
Otro ••..••••.. Ministerio ...••....•.•.••.•..•.
Otro •••••....• Gobierao miliw de Menorca .•.•
Otro •••••.••.• Comando- ¡raJo de Larache .••.••
Otro ••••••. • .. Idem de Melina .•••••••••••••••
Otro ••••.....• Archivo gra\. militar •••••..••••.
Otro ••.••• . .• Capitanía gra\. 5.- r~ión •.••.•••
Otro ; ••.•.••.• Idem de la 6.- id. • • • . •• • ••••.•
Otro ••••.••••• Estado Mayor Central del Ejército.
Otro ••••.•.••. Ministerio ..
Otro •••.•••..• Vicariato gra\. Castrense .••••••.
Otro •••..••••. Ministerio .
Otro •.••••.••. Gobierno militar de Alicante .••.
Otro .•••••.••. Capitanía gra\. 5.- región ••••••..
Otro 2.- • • • • • .. Idem de Ja 3.- id •••••••••••••.
Otro Mioisterio......... • ..
Otro. • • • . . • . • .. Archivo gral. militar•••••• ~ •••..
Otro •••••. • .• Ministerio................. • .•
Otro ••••••••.. Gobierno militar de Sevilla••• ¡ ••
Otro •.••....•• Capitanía gral. 3.- regi6n ..••.•..
Otro ••.•...... Archivo gral. militar .•••.•.•.•.
etro.. • • • . • . . .• Gobierno militar de Castellón .•.
Otro •.••••••.. Idem id. de Navarra •..•••••••••
Ovo • . . • • • . • •• Comand.- graJ. de Melilla •.•••.•
Otro ••.•...••. Gobierno militar de Avila .. I" ••••
Otro Ministerio .
Archivero 3.- ••• Vicariato gral. Castrense ••.••.•• D. ManueJ Atienza Romua .•.•.. Archivero 2.0 •••
Ofic;ial1.- •.•.•. Gobierno rnilitar de Valencia.... » Ignacio Canas Porto .•.•••••• ldem 3.0 •••••••
Otro Idem id. de Sevilla »Angel James Becerra Idem .
Otro .••••••.•. MilÚsterio..................... »Julián Oilabert Grech .•••.•. Idem .
Otro ••.••••••• ldem .•••••.•.•..•••••••••••• »Antonio Espejo Montero •••. ldem ••• '.••••..
Otro •••...•••• Idem........................ »Joaquín Barberá Siinó...... . Idem.•••••.•.•.
Otro .•.......• Capltan!a ¡ral. 7.- reci6n........ »Andrés Garea Gago •••••.••. Idem .
Otro 2.- •.••.•• Archivo gra\. militar .••••...... » Cecilia Sánchez Ib!ñez .• u •• Oficial 1.° .••.•.
Otro •••••••••. Capitanla gra\. l.- región. . • • • • .• • IIdefonso Palazón Manjón .•.• Idem.••..•••.•.
Otro Idelll de la 4,- id » Enrique Tovar Pastor Idem .
Otro •••.•••••. Idem .•..•.•• :................ »Emiho Melii Pato........... ldem .
Otro() ...••.••.. Idem de la 3.- id............... »José Marti Alba .••.•••.•••.. Idem .
Otro •• : ••••.•. Oobierno militar de Cartagena .. , »José Martinez Garda .•••.••. Idem .
Otro Consejo Supremo de Guerra y
Marina :........... .» José Campestegui Baigorri '" ldem .¡Disponible ell Ccuta y prestando\sus servicios en las oficinas de la' P d Arda P al [d •Otr. •..• ••••• Jefatura del Ejército de Españal» e ro naz er ta... •.. cm•.•••••••••
en Afrlca•••. '. •......•.•••. • .J
Otro .•••.•••.. Consejo Supremo. de Guerra y
Marina , •••
Oteo .••••••.•• ldelll ..•.••.•••.•••••••••••.••
Otro •••••.•••• Idem .•.•••.•••••••.••••••• ,. •.
• Otro •••••••••• Gobierno militar de Madrid ••••.
-CONCURSOS
Cirallar. ·Excmo. Sr.: Para proveer con arreglo a la que
preceptúa el real real decreto de 1.0 de junio de 1911 (e. L nú-
mero 1(9), dos plazas de capiUn profesor en el ColCEio de
María Cristina para huérfanos de la Infanterfa, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que en el término de un mes a par-
tir de la fecha de la publicaciÓD de esta real orden, tenga lu-
gar el correspondiente conCUf60 con objeto de -desempeñar
las clases que comprenden las asi¡naturas qlle se consi¡n.an ea
© Ministerio de Defensa




Sargento D. Juan Ais1 Soriano ....




nús' efectos Dios guarde a V. E. muchos ai!ot. Madrid T
de septiembre de 1918.'
MAaarA
d estado que a conti!luación se inserta-lln que d~en to-
mar parte en el refcndo concurso, deben promover sus in~
tancias acompañadas de la hoja de servtt!fos y de hechos J
demás documentos justificativos de su aptitud, que serán din-
gidas directamente a este Ministerio por los primeros jefes de
los carpos o dependencias, como previene la real orden cir-
cular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, si
tienen cumplido el tiempo de permanencia.
Oc rcal orden lo &go a V. f. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1918.
Seior...




~AJitméljc.1y Oimuasil, de preparación
•.• "1 militar.
IGeorDl"trfa y Trigonometrra, de prepI-
. ... '1 ración militar.
Brigada., ~ Rdlic1 MiiiTntz HcrnAn-
dez.......•.... B6n. Caz. Talavera, 18.
Olro . .. ~ Rafael Díaz Caltell. .•. Reg. Id.- León, 38.
Otro. " ~ Miguel Ruiz RodiJ ....• /B6n. Caz. Pigueras, 6.
Otro. .. • J(sé Alfranca fairén Reg. Mixto Arta unta..
Otro. .. ~ José Baena Pacheco IReg. Inf.- Ceriñola, 42,
Otro. .. ~ Salvador Pic6 Izquierdo'ldem íd. Am&ica, 14.
Otro... ~ Pedro Velizqucz"Ruiz. '1ldem (d. Guía, 67.
Otro... ~ Oonzalo Hernindczf1o- .
res Reg. H6s. Pricesa, 19.·
de Cab.-
Otro... ~ Miguel Azl'ar Aycart.. Idem Inf.- Mallorca, 13.
Otro. .. • Juan de Dios Romero
Núña.•...•...... Idem íd. Granada, 3-4.
Sargento • Miguel Mojer Albertf. . Como- Art.- Mallorca.
Brigada.• Monserrate Vich Adro-
ver. . . .. ..• •... .\Reg. Inf.a Palma. 61.
Otro. . • Julio Romaguera Ca-
rreras. . • . • . . . .. '" Idem íd. Zamor" 8•.
CUERPO ,AUXILIAR. DE OFICINAS MILITARES Madrid 7 de septiembre de 1918.-Mar1na.
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir catorce plazas de escti
biente que exísten vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingreso
en dícho Cuerpo como éscribientes de segunda clase a los
brigadas y sargentos comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Juan Aisá Soriano y termina con don
julio Roma~cla Carreras, por ser 105 más antiguos de la e~
cala de aspIrantes al referido ingreso; debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere la efectividad de esta fecha y cau-
sar baja por fin del corriente mes en el Cuerpo a que pertene-
cen, con arreglo a lo dispuesto en el artfcclo 40 del reglamen-
to del mencionado cuerpo de Oficinas militares.
De real orden lo di¡o IV. E. paralu cODQcimlentG y de-
DEST1NOS A
Excmo. Sr.: El Re,(q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y Olficiales que se relacionan
a continuaci6n, pasen a ejercer los cargos que le te.
setlalan, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento-
que también se indican.
De real orden lo lUgo a V. E. para su conocimiel!to-
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos allo••
Madrid 6 de ~eptiembre de 19 J 8.
MAallu
Seftores . Capitanes generales de l. prime~a, tercen.
quinta y octava regiones y de Baleares y Canaria••










Tenerife y Gomera ('m-
I
Milla. C1.... NOMBRa I CUlO. que
oeDerpoe
Infanterla .• Coronel ••.•• D. Ventura Pou Luna ..••• ................ Vicepresident'e de la C
ca (interino).
JdeID •••••• Comandante. ~ Crtspulo Morac"o Arregui.. .•. ., ..••• Delegado linte la id., d
Jdem ...... Otro ..... • J0s6 J¡lesias Lorenzo•.•.•...••...•...... Idem ante la id. de Al
Sanidad Mil. Cap. JIl~dico.. • juaJl Ruil Cuevas.. . ..••..•• ;.... .• . Observación ante la id.
lea- ••••. Otro. ...... ) Vidal Irisar Egui. . . • • •• . •• • ....••...... ldem Inte la id , de Za
Jahtaia••. rent. coronel. • Manuel Lillo Roca.••••.•'•.•••••••..•••.• Vocal de la id. de Calt
SaDlcbd MU. Cap. m~ico .• • Eueeniu RuÍI Miguel•••••••.••.•••.•• Idem de la sección del
ldem ••..••• Teote.m~dico ) Tomb Oliver Díaz•.•...•..•••••..•••.. Observación ante la id
Idom ••••.•. Cap. m~dico..
-
Manuel GOD&4JeI Jarabe•••.•• .......... , Vocal de la id. en lis
Idee •••.••. Tente. ril~dico ) Jos~ Ons Hern~cle.I••••••••••••••. , •.•• Observación de 1& id.
terino).
-
Madrid 6 de septiembre de Ig18.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministcri.:l, con escrito de :1:1 del mes pr6ximo
pasado,promovida por el oficial se~undo del Cuerpo
de Oficinas militares, D. F~Iíx Mohna Martl. en sú-
plica de que se le destine a la Capitanfa general <k
la cuarta región, por teneTlo solicitado y haber sido
adjudicado a otro de igual empleo más moderno que
el re<:urrente ; y resultando que, si ~ien. es~ antiguo
que el de su empleo D. Andrl!s Rivera Roger, .desti-
nado a la referida Capita.n1a general por real orden
de 19 del pasado agosto (D. O. núm. 185). le ha
de tener presente que éste lo ha sido, lS(lendido. pro-
cedente de dicha dependencia, por cuyo motivo, a .o
asunso, DO dej6 vacante en la mi~ el Rey ·fqe
© mis eno de De ensa
O. O. 06m. 202 8 de leptianbre de "ll 88S
RECLUTAMIENTO Y REEMPI:AZO DEL EJERCITO
~fIor Capitán general de la quinta región.
Scflor Capitán general de la qumta re~ión.
Sellores Capitanes generales de la primera, !legundao,.
tercera, cuarta, quinta, sexta y octINa regiones.
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Marrueooe..
MARINA
Sei'ior Capitán general de la segunda región.
Sci'iores Intendente general militar e Interven~or civiS
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
M.o\RINA
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a continuación, pClteneciente&
• los reemplazos que se indican, están comprendidos
en el arto 284 de la vigente ley de redutam~ntq..
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan a 106 interesados las cantidades que ingresa-
rOn para reducir el tiempo de servicio en filas, seg6n
cartas de pago expedidas en las' fech:a!;, ron los n(¡-
meros y por las Delegaciones de Hacienda ·que e:l la
citada relación se expresan, como igualme,.t~ la suma-
que debe ser reintegrada, la cual percihirá. el indi-
viduo que hizo el depósito o laperaona autorizada en
íorma leJtal. según previene el arto 470 del regla-
mento dietado para la ejecución de la citada ley,
De real orden lo digO a V. E'. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida po;~
. soldado del regimiento de Infantería Granada núm. 34,
Ant,onio Mateo Rodrlguez, en solicitud de. gue lle
lean devueltas las 1.000 pesetas que depO\Sltó en
la ¡Delegación de Hacienda de la prOvincia de Cádiz,
según carta de pago n(¡m. 84, expedida en 16 de fe-
brero de 1917, para reducir el tiempo de servicio; te-
niendo en cuenta lo pre~nido en el articulo 445 del
reglamento para la aplicación de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey ("l. D. g.) ~ ha servido re-
solver que se devuelvan las 1.000 pesetas de referenciar
las cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito o la persona apoderada en forma legal, ~(m
dispone el arto 470 del regla:nlento citado. ;
De real orden lo d,igQ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Cri-
unto Arribas Mejfa, vecino de San Martfn de VaJde-
iglesias, provincia de Madrid. en solicitud de que
le autorice a su hijo Nazado Arribas Arroyo, re-
cluta del reemplazo actual, para acogérse a los bene-
ficios del capitulo xx de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al articulo 276 de la
citada ley, y por haber expirado el plazo que otorgaba
la de amnistía <te 8 de mayo 61timo (D. O. n(¡m. 105).
De real orden lo d,igo a V. E. para su conocimiento
,. denús efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con escrito de 22 del mes próximo
pasado, promovida ¡>(?r el escribiente de segunda clase
del Cuer¡» de Oficinas militares, D. José González
Vázquez, en súplica de que se le adjudique el destino
del Gobierno militar del Castillo de MOf.tjuich, por
ser más antigUo> que el destinado, de igual categorla,
D. Adriano Rubio de Benito; y teniendo en cuenta
que el Interesado en su papeleta d~ petición de des-
tUlO, solicitaba cuaJt;¡uiera de los de la plltZa de ,Barc~
lona, y siendo el del referido Gobierno militar de
MDntjuich, independiente de aquella pIaz~ el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lod,igp a V. E'. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E', muchos aflos.
Madrid 6 de septiembre de 1918~
~ Dios guarde) ha tenido a bien desestimarla peti-ción del recurrente, por carecer de der.echb· a lo que, 101icita.: De real orden lo djgo a V. E. para su oonocimiento
• Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
f Madrid 6 tic septiembre de f918.
I,
,
Seftor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
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Juan untalejo Ah'uo .••• 19 18 Madrid ••••... Madrid ••••• ¡Madrid, l •• 5 Cebro. 19 111 197 Madrid •••• 1.000
Emilio EspIDOsa de los
19111 ldem •.•.•••. 1918Monteros Gemelln ....• Idem .••••.• Idem 3 .... 11 idem. 179 Idem ..•••• 500
Joaquin Cuenca !t1árque1. , 1918, {i'uente Oveju-
Córdoba•••• Córdoba. %%' idem. 19 111 Córdoba .•'la ...... t ••• 1% '55 '.000
Diego Pequeño Calderón. 1918 Idem •.•.•••. Idell1 •.••••• Idem•...•• 10 enero. 19111 15S Idem ...... 5°0
Joaquln Martlne¡ Arija ••• 1911 Córdoba •.•••. ldem •••••.• dem."" ••• 15 Cebro. 1918 11 ldem ••••. SaoJuo Lancha Vúque¡ ., • 1915 Za'amea la Real Huel"a .•••• Valverde •
delCami-
no, %6... 7 junio. 19,8 18 Huelva ..•. 500
Enrique Villadeamigo 06-1 1915 Valver.de dellldem •.••.•• dem...... 18 febro. 1915 2.29 Idem ••••. S·,
mell . . . . • . . . . . . . • . . . • . CallJlDO • • • • I
A,:••tln G••üI« Mi,........~ Ce"•..... Ide......... ld=...... , junio. 1918 139 Idem .... 1.000
Jos~ M.a Arroyo Mora .••• 1918 Valverde del .
Camino .... Idem....... ldem ......¡ 13 {elno. 1918 .%4. Idem ..... 500
Juan Mora Torres........ 19151 dem ......... Idem ....... Idem ..... '1118 idem. 19 15 62 ldem•••••• 500
Antonio Munita Gallo .••. 1917 Málaga •••.... Málaga •..•. Málaga, 36. 8 idem. 1917 175 Málaga •••• 500
Manuel Noguer Arija .••.• 1918 Torrox .••... ldem ••••••• ldem...... 8 ídem. 1918 138 ldem ...... 500
á 1: IVillanueva del , fAnteque ra.( ju~io • 78 Idem ...... 1.000.Joaqula Luque Soc ez .. 1914 Al'd Idem....... %0 1914
I glU as..... 37 ••••.
......el Bem•• Pochero .. ,••'rl..e"....... Al..""..... A1me".,,] " enero. 1917 2 Almerfa ••• 1.001
Joaquln Adell ~Ier ..... 1918 Valencia ..... Valencia .... Valencia.41 31 ídem.. 1918
1
%36 Valencia •• 500
Gonzalo Emo Lidán ...... 1915 Idem ........ Idem ....... Idem, 43 •• 19 febro .: 1915 172 ldem ...... 500
Jaime Casanovas Romero. 1918 Barcelona ••.. Barcelona••. Barcelona,
T. 61 ...... l2 idem.. 1918 108 Barcelona. 500
Luis Brugu~sGaji •.••••• !-91S 1 dem ......... ldem ••••••• Idem. 62 • '119 idem. 1915 197 Idem ..... 1.000
Juan Carreras Riba ...... 19 15 ífartasa ••••• ldem •• ~ .•• ¡rarrau, 65. 16 idem. 19 l 5 17% ldem •••.•• 500
iuan Serret Pedrago!la .,. 1917 Centellas .•.•. Idem ..••••• Manresa,66 11 abril •• 1917 '91'7 Idem •••.• 500
UIl Artiaga Hernando .•. 1918 Calatayud •••• Zarago%& •••• lca
'
atayud,1
~ 76 ......1 28 enero. i918 174 Zaragoza •• 1,000Ricardo Uriol Barra ...... 1911 Sabii'lAn ..... , Idem ....... Idem...... 4 ocbre. 19t8 194 (dem•••.•• 500
Pedlo M~~dioJ~ Ruiz ..... 1918
1
Munila ...... Logroi'lo ...,. LOltroi'lO~81! 11 ídem. 1918 113 Lo¡roi'lo •• 5°0
.ce5ireOEi¡a&ulrreMarqllí-~1915!San Sebastiin. GuipdKoa .• ,S. SebaSLitnl30 enero. 19 15 59 GuiplÚcoa. 1.0oenell................... 11 • 85 .....
Crescencio Node.to Corta- 8 . ni I {ebro. 1918 91 VilIcaya •• _ 500jar Ybarrondo •.•·...... 191 ~racaldo .... VIZcaya..... i1bao,86., 11
·Oscarde la Fuente Zamora 1917 Bl1bao ...... Idem ....... Iclem ...... , 5 Idem. 1918 183 Idem.••••• 1.000
Manuel Madas Lavln .••.. 1918 Idem ........ hlem ....... Idem...... 6 idem. 19 18 179 ldem ••••• 500
.Pablo Murillo Arrlola ..••• 1915 ldem •••••.. ,. Idem •••• ,_. Idem •••••. 19 enero. 19 15 201 Idem •.••• 500
José Sarr! Callas, .•.••.. 1918 IdelD ..••••••• Idem •.••••• ldem ...... 17 idem . 1918 116 Idem ••••• 500
Manuel Leguerica Vega .• 1915 Idcm .,, 11 ••• lCSem ••••••• Idem. , •• ,. 19 febre. 1918 12S Idem ••••• 500
Luis Garcla Elea •••••••• 1917 Guecho •••••• Idem ••••.•. Duranlo.87 .~ eaero• 1917 14b Idem...... 1.000
El mismo ....•.• , ..••.•• 1917 ldem •••.••••• Idem .~••••.• ~dem ..•••• 3· nobre. 19 1' 117 Idem ••..• 500Jelmo Carballldo P'ern'n-
~orulla, 1044eJ ••••••••• f ••••••••• 1915 Lancha •.•••• Coruita •.••• 4 febro. 1915 64 Coruila .•. 5°0,
Madrid 6.c septiembre de 1918.
-
Rl!SfRVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este,Minis-,
."uno ca 2 del actual, promovida por el teniente coronel de
la OIaardia Civil, D. Francisco Romero Madas. en súplica de
·.que lIe le conceda el pase a situación de reserva, determinado
por la ley de 29 de junio último (D. O. ndm. 145), como com-
prendido en el apartado d) de la base 8.· de la mencionada
disposición, el Rey (q. D. l.); se ha servido acceder a su peti-
. ci6n, pasando a dicha situaci6n con su actual empleo, asig-'
nlndole el sueldo mensual de 600 pesetas que le corresponde,
.. fijando su residencia en Los Barrios (Cádiz) y quedando afe4!-
. to al 18.' tercio, por el cual se le reclamm el citado ..sueldo.
De real orden lo dilO a V. E. para su conecimiento '1 d~
•mú efecto.. Di.. ¡uarde. V. E. JIIudlOl UOI. Mamd 31
de a(osto de 1918. N.·..
Señor Director leneNl de la Ouardia CiYil.
~Sdorcs Preside. del Consejo Supremo de Oucrra y Marina,
Capitin talcraI de 11, squnda re¡i6n, e Interventor Civil
ele O.era, Mariu*.4cJ Protector.cae en Marruec... .
© Mm ster o de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
coronel de la Guardia Civil. D. Nicolú f,emtndez Blanca, que
solicita el pase a situación de reserva, determinado por la ley
de 29 d. junio 'ltimo (D. O. núm. 145), como compn¡pdido
en el pjrrafo 2.0 del aputatlo e) de la base 8.· dc la mencio-
nada disposición, el Rey (q. D. ~.) se ha servido acceder a SIl
petici6n, pasando a dicha situacI6n con el empleo suplrior
lRmediato de coro.el del indicado cuerpo; asi¡Dándole el
sueldo mensual de 750 pesetas que le corresponde. qlu:dande
afecto 112.0 tercio, por el cual se le rcclamu'i el citado sueldo,
y fijandG su residencia en Cuenca.
De rcaI or"lo lIip a V.I!. para su CGHeÍIBÍCIlte 1 de-
IIIÚ efect... Dies ruarde. V. ~ ..cOI dos. MadrW 31
tic a(osto ck 1.IL
~A
Señor Director reneral de la Guardia Cid.
Seftora Pre.idcnte del Consejo Supremo de Ouerra y Mariaa.
Capítin general de la primera región, e Interventor Civil
ele Oucrra '1 Marina '1 del Protectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de la Ouardia civil O. Vicente Laplana Delgado, que so-
licita el pase a situación de reserva determinada por la ley de
29 de junio último (D. O. número 145), como comprendido
en el pirrafo ~gun~<? del apartado c) de la base 8.- de la
menCIonada disposIción, el Rey (q. Ó. g.) se ha servido acce-
der a su petición, pasando a dIcha situación con el empleo
superior inmediato de teniente coronel del indicado Cuerpo,
asignándole el sueldo mensual de 600 pesetas que le corres-
ponde, quedando afecto al 21.° tercio, por el cual se le reda-
mará el citado sueldo, y fijando su residencia en Barcelona.
De real ordeD.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de agosto de 1918.
Señor Director ceneral de la Ouardia. civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Capitin ¡eneral de la cuarta rerión e Interventor civil de
Ouerra y Marina Ydel Protec:tfnallo en.Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comaadan-
te de la Ouardia Civil, D. Carlos Sabido:Pérez, que solicita el
pase a situación de reserva, determinado por la ley de 29 de
lunio último (D. O. núm. 145), como compreadido en el pá-
rrafo 2.° del aparttdo e) de la base 8.- de la mencionada dis-
posición, el ~ey (q. D. ¡.) se ha servido acceder a su petición,
pasando a dicha situación con el empleo superior inmediato
de teniente coronel del indicado cuerpo, asignándole el suel-
do .mens~ de:600 pesetas que le corresponde, fijando su
residenCIa IIn Tarra¡ona y quedando afecto al 17.0 Tercio, por
el cual se le reclamará el citado sueldo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 31
de agosto de 1918.,
MUINA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Smorl7l Presidente del Consejo SUf!remo de Ouerra y Marina,
Capltm general de la cuarta reglón e lnterveator civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado de Marruecos.
.e.
SeeerOI 'e Cna Caballar , Remolla
COMISIONES
Exc!110' Sr.: El Rey.(q. D. g.) h~ tenido a bien disponer que
el capItán de Caballería, con destmo en el cuarto Depósito de
caballos sementales, O. Julio fernández Rojo, asista como
vocal del Jurado calificador del grupo caballar, en el concur-
10 de ganado que ha de celebrarse en Zamora los dlas 11,
12 Y 13 del presente mes; así como también el que ha de ce-
lebrarse en Santa Marta de Ortigueira (Coruña) los días 29 y
30 del mismo, haciendo 1011 viajes por cuenta' del Estado y
con derecho a las indemr.izaciones realamentarías.
De real ordeA.Jo dilO a V. E. para su co"ocimi~nto y de-
mis efectos. DIOS I!'WIrde a V. f. muchos aftes. Madrid 7
de septiembre de 19l5.
. MAalNA
Señores Capitanes generales de la séptima y octava regiónes.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecterado
en Marruecos. .
•••
Secd6n de AeronduUca Mllllar
AERONAUTICA MILITAR: .
.Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se h4 servido
dls~r. que los ele~t9s de Aerostación que han
de ~Istlr al curso de tiro de Zamora, en virtud de
lo dIspuesto en la real orden' de 20 de junio último{p. .0. núm. 138), sean los que constan en el Oitado
'Igu~nte, al cual se aft2dirán' los carros y glnado
precISO .para el transporte de los cilindros del hidró-
geno. Asimismo, asistirán en concepto de obscfVai..
dor~ .el comanda;nte de Estado Mayor, jefe de la
~mlsl6n gcogrMlca de Marruecos, Secci6n de Me-
l!l1a, D. José Baigorri Aguado, y el capitán de Ar-
tdlería, coa ~estino en el. regimiento de ArtÍlleda
peaada,D. VIcente ~albás y Carrillo de Albornoz'.
© Ministerio de Defensa
Todo el personal devenfari, con cargo a los capltu-
los correspondientes de presupuesto, las indemniza,-
Clones y pluses reglamentariós, el galUldo disfrutará
de ración extraordinaria, y tanto el penonal y gana-
do, como el material, harán sus viajes de incorpo-
poración y regreso, por ferrocarril y cuenta del Es-
tado; debiendo encontrarse en Zamora precisamente
el día 21 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
MARINA
Señores Capitanes generales de la qui'lta y séptitn3
regiones y General en Jefe del Ejército de Espafta
en Afríca. .
5eilores Intendente gene,ral militar e lnuerventor ci·..i\
de Guerra y ¡Marina y del ,Protectorado en Marruecoi.
Estado que se cita
~n ;efe.
Tres oficiales.
Ochenta y siete clases e individuos de
tropa.
Veintiseis caballos y mulas.
Tres carros de tiro.
Dos camiones automóviles.
Un carro torno.
Madrid 6 de septiembre de 1918.-Marina.
DISPOSICIONES
ele la SutJlec:retll'ia y Seccionescle este Ministerio
y de las D~nd. centrales
SlCd61l U· IrtlUtrll
VACANTES
Debiendo proveersc en el Depósitos ~ caballos
sementales de Artillería. una plata de cochero-des·
bravador, en la forma prescripta en el articulo 1 I del
reglamento de jefes de parada del Estado, aprobado
por real orden de 17 d~ marzo de 1908 (C. L. núme-
ro 39), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerr~
los aspirant~s que reuniendo las condiciones que en
el mismo se citan deseen tomar parte en los exá·
menes que para cubrirla han de ver~icarse en la ..
Escuela de Equitación Militar, dirigirán sus instan-
cias al corond jefe del mencionado depósito, en Hos-
pitalet de L10bregat (Barcelona), antes del dlal'5
de octubre próximo, debiendo acreditar los aspirantes
a ocuparla, su buena conducta y 1'1 condición de haber
servido en filas dos atios por lo menos.
Madrid 6 de septiembre de 1918.





SUELDOS, HABEíRES y GRATIFICA:CIONM
Circular: Produciendo dificultades a la liquidación, por
este Centro, de los extraclof de reVista en que por los cuerpos
y unidades de la península se reclaman bonificaciones de re-
sidencia en los territorios de Africa y Canarias, sobre los de-
vengos de sargentos, asimilados y demás'1'ersonal sub~terno
y contratado que, además de sus haberes, cobran premios de
reenganche y 10 por 100 sobre éstos y aqnéllos, por no expre-
sar detalladamente dichos cuerpos o unidades, en la relación
que sirve de comprobante a dichas reclamaciones, los distin-
tos devengos sobre los que se toman dicha bonificaci6n, se
lIama la atención sobre este extremo a los comisarios de aue-
era interventores de revista, para que no curstn ninguna recla-
mación de esta índole, sin que se acompañe la mencionada re-
lación, detallando en casillas separadas: sueldos, premios de
reenganche, 10 por 100 sobre uno y otro, total y bonificación
que corresponde a este total. .
Madrid 31 de agostQ de: 1918. I




n MIIfqfI/~ ü c...·e..
sidad de nueva declaración a f&vo~ del que sobreviva,
y las madres, viudas y hu~rf.naa mientras COfi!I!er-11
ven su actual estado.» '
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munkO a V. E'. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid
5 de septiembre 'de 19 r8.
Excmos. 8etlores...
~ffW ••
ha declarado con derecbb a pensión a las personas que
le expresan en la unida relación. que em-'pieza con
Andm 'POIa Me<lina y termina con D.- Teresa Ji-
m~oez Garda. por hallarse comprendidas en las leyes
y: reglamentos que respectivamente' se indican. Los
haberes pasivos de referencia se les sati!''faránpor
las Delegaciones de Hacienda de las provinci. y desde
las fechas que le coD5ignan en la relaci6n; enten-
.
di~ndo8e que los padres pobres oe los causantes disi-
frutarán el beneficio en coparticipación y Sin nece-
~ENSIONES
ClISIJI _ ••• '&1l1li , "'1
Circultu. Excmo. Sr.: ,por la Presidencia de este
aon.ejo Supremo; se dice oon es1a fecha a la DirecciónO general de la Deuda y Clases ,Pasiv3ll, lo siguiente:
~ «&te Consejo Supremo, en virtud de las faculta-












atado ·uó. J~ ncu •• Qa- DelepolÓD de uanlllou I
....tGrl4a4 PareD, ClllyU ¡.JlV QVI ~I DUI IJ. 1Rac1.Dda de 1.. D' LOI DU DOaIfOKBJllC8 ••PL.OI !". I Lal nOJO pro'l'ino1a
que tIIOO eon de l. ~.a-DI lo ueulI'JI'l'OI Q DI L4 ....10. .n 'tu.~ O1IIIa40 .1 .1 LOI lft'1Iaauoa lGe húrfa.' l' .0..- DI LOe C1A....1IftI a..... APLICWI .e J:r :;\fD& Pu.blo IPro'l'iDela I
ape4le.w o&uaJlMi JIU I'\U.leta, ~I~IÜC .
(C) Se les concede. mientras rel'idllD en posesión o plul de Airica, una raci6n.
equivalente a 15 pesetas mensuales, mú la mitad de esta suma como aguinaldo ea el
mes de diciembre de cada ado, abon~ndoselos por mano de la persona que legalmente
las represente durante su menor edad; y con los cinco Iilos de atrases, a contar dude l.
fecha de la resolución, 27 de agosto dltimo, baci~ndose el abono a dolla Concepción '1
doda Rlfaela mientras permaDeJcan solteras y a dolla Teresa hasta el primero de mayo
de 1917, fecha de su fallecimiento.
Madrid 5 de septiembre de 19I5.-El Gene~ Secretario,·Casa-Enrllt.
.la V ..a _¡AIldÑ. Pel.a Ke4111a }pa.._ " _ ""---"Wo
ov••• - ,,-•• A4elal4a OollUllo CanaJal -.-... .-uv, _ .onoo- UYnI .
:1.- 1'1116 AJ~alldr& Júrellanp1UO IHHrfaJla 8oltera •• Soldado. laebllo ldns 1IaI'Un ••
'O.K. 00ruAa.. lOA ••Ire Bodrtpa 1'aclrM... • IdeDl, Pedro Nelre ea. .l'ell Ca. .. ..
Id. BaroIJ••a.. D.' ~OID&aCela BocInau ¡VIUda... " ~~~~'.?~.~~~~~.~.~.~
-"aDl • _1 K~)D•• OonoepClllón Jl.'lI" Garo1a ••••••! 1"'----.. ... D "ftaft "1."-.0'-1
"" •••_. " Ralaala JIIII'n.. Garasa H1IÚf SoU.rae • .- U_. ...- • .~
l1lla -.. J'-"ft- n.__I. IoMda "11," &- _._ , I
(A) Se lel mejoo l. pensión que por acuerdo de este Consejo Supremo de 8 de agos-
to de 19 17, le. fu6 conCedida, por haber .Ido ascendido el caaaante a! empleo de cabo,
prevlaliquldaci6n y deducción de las cantidades percibidaa por cuenta del anterior y me-
nor leilalamlento.
(B) Se le concede siete ..esea de atralos, puesto que por error materia! le con-
lIeaÓ en la acord~a de 8 de Junio dltimo, que el abono de esta pensión debla hacerse·
de.de el 18 de Igosto de 1913. en vel de serlo desde el 18 de enero del mismo mo, de-
blenda deduclrsele lu canUdades percibid.. por virtlld del anterior sdalamiento.
m 7&/IUI Julio 1860 ..
In IClIhdem .
11'1 OO{DecreIo de lu Oortll}
de • odUbre 1811 •
• "I~u. Julio 1812 .... ..11
~ ReliaJDeu&o d. neto, ~" " ne. de Atl1ca d. 210..01&0 1878 ........
11 "
181ma1O.. l'll~daJO.""'" ~areda o Badajo. ..... CA) 011la enero.. 1.1 ledo........ oneoilla Toledo...... (lit ..
2 mayo .. 181 orulla o Uaro.. · .. CoruAa...... 1
llj&b:U•• 181 aaou aroelOlla ., o Buce1ollA... ..







El MlUquls d, C..·EnrlJI
C¡fcultu. Excmo. Sr.: .Por la Presidencia de este
CoMejo Supremo, le dice con esta fecha. a la Direcci6n
pneral de la ,Deuda y Clases .Pasivas, lo siguiente:
«Eate Consejo Supremo, en virtud de las 'faculta-
des que le oonflere la ley de 13 de ~nero de 1904;
ha' declarado COD derecbb a peMi(¡¡n a las ,per9Ollas que
.e expresan en la unida relación, que empieza coa
D." Iaidra Vll1verde P6rcz y termi.. con D. AngeJ
Lorenzo smchez, por hallarse comprendidas CJ1 la!!
leyes Y ~amentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satis'Íará.n
por las Delegaciooes de Hacienda de lasprovincilis
Yo desde las techas que Be consignan en la relación;
CDteodi~ndose que 1as viudas disfrutar.úl el beneficio
mientras COIlsenten su actual estado, y los hu~rfanot
DO pieJdan la aptitud legal.» ,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma·
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás e'fec.
tos. Dios guarde • V. E'o muchos atlos. Madrid 6 de
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.' .1OÑD~lld'la~..w... ~. ~~.~..}. . ..
1Ge........... ..~"'.¡ ilS'{,¿ lBII~~:~I' ~'I'.~D.~*DMal 1I 1:_1 odh4Ut: /.:.
D.' ~eltaDaeal d.la CuN&e. 4.1..t."
ulIl101", 801teru , ....r_
\16.1D •• • .
.1fu1aDaoelOrte ¡h. 1."
114ea \. JOMta BoDbtv.r8trruao";'I;:rt~18cIl".. J.~I.· a1U..,..elOll·I~ 1 1 ad\KoRt.PlOJl1Í1&ez .'.11· 181.nero.. I1t1~~elem .IhdGl lldem 11 (G)
• 1 hcl.rteo Bonhlnr JIaaUIIa....... .. .. .
I ~Vtuda d'l .• lf6n1ca Buto Gere.... ...... 1... l." - ~
, • DlIpcl.. .BU'''.·d. "4em .. ~ ~D. JOM Ola. BUdo .l 1.. 11." • 1.·.~ "Dha", ~. N~Di ,.'10 00 e.MJ'O 1 ..
. ¡ nUPOIU\ JItd.m d.
• 1'11001" Dlu Tob&rre •••••••¡1 a. 1."
1d'1II ,D.' Mart..lIt 1..Lu. M..druo-BI. Dupol... .
• cal.ra Madruo-Elc..lera. VI.da ••• • Comudo", D. Julio 8tJel.lIutz'e ••••• 1.1. Lon..'10 lDlhar •••
Icltm \ • Trlulclad LlIlo BUrlo 1Bu6r111011' eoUen .. coaudu", D &01110 LWo J'lortlll... 1.1. iíiíI lel_ .~ • A.mparo IIl'D4lcutl 7 K~Jl<ll·114'. leI • '1114.. . 011&1 GraL d. 41Tb16a, D. l'ecIuklo 1I.1ICUeuU • 710 OO. UJl10 11MJ real 01""........... lIad..del. CoDlOlaeltllllltll·}Id.m VIuda J 8uqa 1 . 1 1.. tjulio .f~tl 7 MeDdlcuU .. ..... .... ... - • • .•. 11 JI
• JnU.. Lorenso SUch...... .. I .
• EITlr.. LoreD'o S'uchtlll.... Hu.rf..... '801&_.. • n 'Idta : J.eonuf'lÓu Loreulo NDehea( I . 81l'1IIe.4eDte d.1. el•• el. In"U4en-} 1.110 Ifolltepte JIW&ez 1 .1 ·lleI1~d.m 'Ilxedrtd ¡Id' '11 (K)!D. ,,\u•• LDr.uao 8&uohes..... IBu.r1eDO • el.. D. Muuel Lorenao l.... ..........~ I I .,
(A) Se le tran~miteel beneficio vacante por fallecimiento de su m.dre. D.- Ful- GareSa Mediano. a quien fu~ otorgado por real or~en de '4 de julio de 1898 (D. C? nd-
gencia Petra rt'rf'Z AIroyo, a qUIen {u~ otorgado por resoluci6n de este Consejo de 11 de Imero 156/. abonable a las interesadas p.r partes Iguales y si alguna. de ellas perdies~ la I!
mayo de 191:a (D. O núm. 109). aptitud legal, su parte de pensi6n acrecer! la de la otra hermaDa, .ID nueva declaraCIón :s





Lo que de orden del EX=. Sdor P,reaidente c:oanI-
nloo a V. E. para au conocimiento y efectoe. Dioe
¡uarde a V. E'. muclloe ailOl. Madrid 3 I de -pato
de 1918.' • I , ! i !
El Oe.eral Secrttar\o,
El M.rqllb dt CtIIII-l!nItII.
viuda y la otra mitad, por partes iguaJes, a los dos huúfanos; á D. Nicolb halta el 18 de'diciembr~ de 192$ y a D. Jos~ hasta el .. de noviembre de 1933, fechas en que cumPlirú,/ !!!
respectivamente, los 2. ailos de- td,ad, cesando antes si obtienen sueldo o pensión de fon-, •
dos públicos, acumulándose la rarte correspondiC'nte del huérfano que pierda la aptitud:
le¡al pan el percibo en el que Ja conserve, sin necesidad de nueva declaración; el hdr-: '
faDo D. Nicol's percibirá el ben.. fici¡" por mano de su tutor. 1 ,
(1) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Amana
Sarrios Lengo, a quien fu~ otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 12 de
abril de 1911 (D. O. núm. 92). ¡
(J) Se les trensmite'el bentficio vacante por fall~ciDlil"ntode su madre' D.- Luilla'
MeDdicuti y Suárez, a quien fué otorgado por resolución de este CODsejo de l' de no-:
viembre de 1'0. (D. O. núm. 259), abonllble a laa interesadas por partes Ipales y si al- 1
&UDI de elll8 pitrde la aptitud Jt gal para el pcrcibo, su parte acrecer' la de la otra ber- I
"Inl, sm nlleva declaraciÓn de derecho; la huérfana viuda ba acreditado no perclbe pen- !
lión por su marido. i
(K) Dicha pensión se abOllar' • loa illteresadoa por partes iluale, y a los meaorea i
pI)I' mino de su bermana y tutora d\U'ante 6U menor ~d.d y a D. Angel ..ata el .9 de ~
acoato"de 19'9, fecha en que cumplir' 2. ailos de edad, cesando ante! al obtiene lueldoI
o penaic5n de fondos pl1bJicOI, acumul'ndose la parte de pensión de la que pierda la IP-
tltud le¡al para el percibo en loa que la'conserven, sin neceaidad de nueva declaraci6n I
dedertcho. ,
Madrid 6 de septiembre de 1918.-P. O., El General Secretario, Ca!tl-ElITllt.
-
: . 1 :
. 8Imall" , " ..¡acordado clasificar al l••ituaci6o de retir'Jido. coa
,. derecho al~ meDSUaI que • cada uno se les Ie-C/,~. Excmo. Sr.: ,p~r la Prealdeslda de eate Aal..... jefes, aftciaIes e iDdividuos de tro que
Alto. Cuerpo y COG' fec;ha de bo~ dice • la Direc- figuran en l. aiguieate re1Ild6a. que da princlpf: con
ci6n ~ral de la Deqda y el... .'¡varo lo que ligue: el COI'ODe1 de InftUdae D. lai4ro~ MartÚlel y
eEn virtud ~ laá f.eultadel' erldas _ ste~ termina COD el earabiDero UceDciado, Eugenio Za-
-jo Supremo por ley de '3 de eoero cie 19040 ha marrdD~ I • : . , • ~ "1 1" L1I s......
. l" l' I : .," 1 1 • , p., '1 •• , . ' •.
'ce) Se les transmite el beneficio ..unte por faIJecimienio de su madre D.- Xlvira
(J) AbariA Comellas, a quien fu~ otorgado por real orden de 1.° de junio de 19o1 (D. O. nó-
mero 119), abonable a las interesadas por partes iguales J si aJ&Una de el1aa perdiese la
aptitud legal su parte de pen sión acrecer4 la ete la otra henr lila, lin nueva dcc:1Jraci6n
O de derecho.
(D) Renunciando la interesada. la penRión que por su marido el oficial ••• de Ad-
g.miniatración civil D. Gregorio Carrasco Fern4ndez, pudiera coneaponderll.
(El S. lel tranamite el beneficio vacante por fallecimiento de s. mldre D.- Fran-
Ccisca Zazo y Tubino, a quien fu~ otorgado por acuerdo de este Consejo de 23 de jUDio
1) de 1906 (D. O. nl1m. 13.), abonable a lal interesidas por pa~el Ipalea J mIDo de IIU
tutor durante su menor edad y ei alluna de eIJ.. perdiera la aptitud Jepl, su parte de
penli6n acreced la tle la otra hermana, sin necesidad de nuna declaraciÓD de derec:bo
(F) Dicha pensión se abonar' a los iDterelldos en la forma si¡uiente: la IlÚtad a la
"luda y la otra mitad, por partes iguaIu, entre los referidoa hU&úDOI; J a D.J~ hllta
. el 25 de enero de 1911 fecha el) que cumplir' 1" IftOll de edad,cellDdoantea li obtiene
lueldoo pensión de fondol p 11b liCOl, acumulando Ja parte corrupoDdientedeJ ba&lanoque
pierda la aptitud Je¡al para el percibo en lel que la COIlSeneD, liD Ilecnidad de nueva
declaración.
(G) Se le tranllmite el beneficio Yacante por lalledmle.to de 111 madre D.- Marla
de 101 Dolorel Serrano JUan, a quien fu~ otorgado por real orda lIe 10 de diciembre
de 119'7 (D. O. nWn. 1'79).
























R.~14dmt VIII u cita•
~ nmu PUMTO
.. - ¡u IIl" debeD e.pesar DI UIIDUoa Da 1M~_
_pcmde a pel'lllbtrlo y Dlue.t.0I0. 1'0& DO.DI .1U.t.. oolua __...
le OK JI a J: • bpw..umM o CUorpoll Obll...T_OD.
~ cea IDta 11. ÜO P1m104ereddeDllla 4~=~
, - -----I.t----------
D. iatclro Arias Martina. ¡ •••••• Ceroael •••••••••• Indlidos ••••.• 833 33 1 sepbre .• 1918 Madrid •••••••• Pag.&delaDb;ecd6n
gral. de la Deuda
y Oases Pasivas.
• Jos~ DSII Balmori oo. Comandante ••.. ,. Infanterfa o,.... 390 . 00 1 julio..... 1918 Idem., Idem ; .
~ Sal.ador Ferrando Orte., ••• Otro" •••••••• ". Idem ..•"" .. , 325 00 1 sepbre 1918 Idem, •• , •.•••. Idem •••• " o••••.•
• Lula Fenoll Belda CapitAn, sar¡ent02.· Alabarderos... 337 50 1 idem 1918 Valencia Valencia ..
• Francisco Messa Balanllt .••• CapitAn •.••.••.•• Artillerfa .,.... 200 00 1 agosto ••. 1918 iBarcelona., ••.• Barcelona .. , ••••••~ Federico Saco Ortep •.••.• Otro In(anteda...... 112 00 1 eepbre •. 1918 Madrid ••.•••• Pag.·delaDirecci6n
graI. de la Deuda
o y Clases Pasivas .
• Francisco Borooat Valor••••• Teniente (E. R.) ••• Idem ••. , .• ,.,. ISO 00 1 idem . .•. 1918 ~stell6n •. , ••• Cas·tellón •.•••••.•
t Luis Fern'ndez Carablllo•••• Otro (id.) •••'••.••. Caballerla...... 225 00 1 idem ••.• 1918 Madrid ••••.••. Pag.·de la Direcci6n
gral. de la Deudl
. y aases Pasivas.
• Manuel Martines Ib4i1ez •.••. Otro (id.) .••• , •••• Guardia Civil.., 22! oo' idem •••• 1915 Idem •.••.....• Idem .•••..••• , .•
t Juan Manllno Caliada Otro (i~.) ~ Idem.......... 225 00 1 !dem '91S tvil1~ del Campo aceres ... o.......
t lorge Borrás Bo...~ SubofiClal Infanterfa...... 135 00 1 Idem 1918 BorJas del Cam-
po Tarragonl oo
• Francisco Franclno Garreta • Otro., .•• ' ••••• " Idem, ••.••••• , 123 75 1 idem ••.. 19I5lBarcelona BarceJona, •••••.••
t Manúcl Fern'ndel Martinez,. Otro tic.· •••••.••• Artillerfa o, •••• 157 SCl 1 mayo.,. 1915 Lugo ••.••..... Lugo •••. , ••..•.••
• Irlúlmo Gamarra Ulivarri ••• Auxiliar de 2.- •••• Intendencia miJo 66 ~. sepbre •• 1915 tvitoria Alava .
Manuel de las Heras Moralea •• Sargento., •.•••••• Carabineros.... 100 oo. idem ..•• 1918 Huelva ..•..... Huelva ••••• o•••• ·
Antonio Mancera Villar Otro Guardia Civil.. 75 00 1 idem 1918 Segura de León. Badajol .
Roque Prieto Alonso •••••••. ·,. Otro., •.•.••••. ,. Carab~er?s.... 100 OCl. 1 !dem .,. 1918 ~eDter(•.•• , .•• Guipdzcoa ,., •....
D. Germ4n:Fem4ndt'I,Fernwdez Otre .• , •.•••• , ••• Guardia Ovil •• 100 00 1 ldem •.•• '9.8 ~rense, .• , •.•. Orense ••.•..•. , .•
Miguel Santamarla Expósito •••• Corneta Iic.· ••.. ,. Idem.,., .• ". o 38 02. junio .. ,. 1918 Le6n .'.••• " ••• Le6n ..•••••••••••
llomAn Barco López •••••.••••• Carabinero .••••••• Carabineros.... 41 06 1 lepbre... 1915 Estepona •.•••. Málllga ••••••.••••
Se le selialan los cinco a/los de at
sos que permite la vigente loy
Pag.· de la Direcci6n ContabiJldad, a partir de la fe
RailDuodo Blasco Mont6n .•.•.• Soldado líc.·oo .... Infantería...... 22 SO 2S~uoio., .• '913 Madrid........ gral. de la Deuda de suinstancia,debiendojultifi
y Clase.s Pasivas. 00 haber percibido desde dicba
cha sueldo alguno del Estado, ~
o vlncla o municipiG. o
D. Bernardo ~dal Suay ••. , ••• Guardia civil ••• , •• Guardia Ovil.. 41 06 1 lIepbre:.. '918 Cirat., .•• , •••• Castell6J1 •••••••••
Manuel Barbelto Cabeludo .•.•• Otro tic.· ••••••.•• Idem •.• ,...... 41 06. julio•.. ,. 1918 Puentes de Gar- .
da Rodrlguez. Coru/la •••••• , • • •• .
D. Pedro Caraballo de la Gala •• Otro Id Idem.......... 38 O~ 1 id.m • 19'5 Madrid • . .. • Pago· de la Dirección
gra!. de la Deuda
y Oues Pasivas.Doalln~oCerrlI10 Valverde ••.•• Carabinero id ••••• Carabineros.... 38 02 1 idem •••. 1918 Idem •••••..•.• ldem, •••... , •...•
Ange.1 omSnguez Alonso Otro id Idem o 3S 02 1 idem 1918 Blanes Gerona .
Blllho Il:lcarte Noain ••••..•••• Guardia civil id •••• Gnardia Civil.. 38 02. agosto ••• '918 k;aldeano ....•• NaVltra ...••...••
Robuetiano Ferreira Parrondo •• Otro id Ideal ,... 38. o~ 1 junio.... 1918 Gij6n Oviedo.•....•.• ,.
Segundo Fernándea Fernández • Otro id •.• , .•••••• IIdem oo....... 38 02 1 abril ..... 1915 lnfiesto Idem, o ..















"'11 ),echa PUNTO:::. que IN ¡en qQll debeD empeur ele reetdenclr. de 101 tntere.dOlO oorreapoDele r. perclblrlo '1 Delepelón por donde eleaean oobrar
a. KOIlBU8 Bulpl_ 4rma o 01lIqI0 Obten,oIon••
(1) . reeeca, C1It. DI& .... Afio Vuu&O de reoatelenol. Delesaclónde Hat'leodr.1;7.
--
(1)Antonio Garzón Pastor .•••••••. Guardia civillic.o •• Guardia Ovil •• 38 oa I julio ..... 1918 Madrid •••••••• Pag.a de la Direccfón
gral. dela Deuda y
V> Clases pasívas ••.
~In G.baldá Royo. • . . .. • .••• Otro id .•• ,_ ••...••. Idem •••••••••• 38 oa 1 .~osto .•. 1918 Rosell ......... Caste1l6n .........
elipe Oarela P~rez............. Otro id ..•....•••• ldem .•••••••.• 38 02 I julio ..... 1918 Beasain •••••••• lGuipl1zcoa ......••
Paecual Morales Pardos .••..••• Otro id ......•..•• Idem •••••••... 38 02 I ídem •.•. 191b Zaragoza ••••••• Zaragoza ... : ..• : ..
Salustiano Polo Cabillero •••••• Otro id ••••••••••• Idem .••••••••• 38 02 I ídem .... '918 Madrid •••••••• Pag.lldelaDlrecclón
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
F.élix Pascual Cabezas .••••..••• Carabinero id ••.•. C:!rabineros •.• ~ 02 I idem •••. 1918 Beriain •••••••• Navarra ••........JUln Puerto Tolosa ..••..•..••• Guardia civil id .• , Guardia Civil .. Ó2\ 1 idem •••• 1918 Utrillas •.•••.•. Teruel •••.•..•••.Aotonio Quintero Aguilar •.•••. Otro id •••.••.•••. ldem .••••••••• 38 02 1 agosto••. 191 a Córdoba....... Córdoba •••••••.••Jos~ Rodrlguez Prad.... : ••••• 'Otro id •••.••••.•. Idem •••.•••• 38 02
1
1 julio ••••. 1918 Javaloyas •••.•• Teruel •.••..•.••.
uatl Soria Rodrlguez ••.••••••• Otro id ••.••.••••• Idem •••••••••• 38 02 1 ídem .... 1918 Barcelona ••••.. Barcelona ..•••...•
Zacu[al Sálz Diez .. • . . • . • • . • •• Otro id •.••••••••• ldem .••.•••••. 38 02 1 idem ...• 1918 ~irand&de Ebro Burgos ••.••..•.••
Clpriano Vergua Alonso •••.••• Otro id ••....•••• ldem •.•••••••. 38 02' I idem •.•. '9181lBarcelona • • . • •. Barcelona .•......
Eugenio Zamarreilo Calvo •.••• Carabinero id ••..• Carabineros .••• 41 061 1 ídem ••.. 19'18 ldem ••.••.••.• Idem •.••.•••••.•.I >
Madrid 31 de agosto de 19I5.-P. D.-El General Secretario, El Msrqués de Casa-Enrile.
A\AJ)~m.-TALnllES UL DI!POIl'I'O al: LA 0l1&JulA
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